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Viena. 
In cercurile noastre româneşti preponde-
rează în genere credinţa, că Viena are tot 
interesul să ne arate o simpatie statornică. 
Mai sânt ele, ce e drept, şi clipe de îndo­
ială uneori, când ne gândim, că acele sim­
patii în realitate rămân platonice. Mai exi­
stă pintre noi şi bărbaţi a căror educaţie, 
făcută în spirit maghiar, aduce de prin şco­
lile maghiare un fel de aversiune împotriva 
metropolei austrace. Şi sânt bătrâni, cari 
încă delà 1848 încoace hrănesc credinţa, că 
pentru faimoasa noastră »Ausharren in der 
Noth«, pentru perseverarea noastră în tra­
diţiile austro-file şi dinastice, răsplata şi a-
tenţiunea de sus zăbovesc prea din cale a-
fară. Opinia noastră publică însă, în desă­
vârşita ei majoritate, îndeosebi poporul şi 
elementele conducătoare cu simţ politic, 
stau fără şovăială în convingerile lor aşa 
zicând istorice, cari, dacă nu se confirmă în 
mod practic şi vizibil, cel puţin nu se des-
mini şi ne deschid, prin diverse incidente 
politice, cel puţin perspective pentru viitor. 
Pentru mulţi dintre noi este absolut sigur, 
că acea ideie principală a revendicărilor noa­
stre, că acea autonomie a Ardealului, pe 
care o abandonăm aşa de ieftin, trăieşte încă 
întreagă în conştiinţele noastre. 
Ceeace ne face să revenim asupra rapor­
turilor noastre cu Viena sânt cele câteva 
întâmplări recente, petrecute cu ocazia ul­
timelor delegaţiuni. A m înregistrat şi noi 
vestea despre declaraţiunea episcopului de 
Lugoj, a domnului Hosszú, în secţiunea 
ungară a delegaţiunei. Am arătat preţioasa 
cuvântare a distinsului delegat Dr. Simio-
novici, reprezintantul Românilor bucovineni. 
Şi am luat spre mângăitoare cunoştinţă cu­
vintele ponderoase ce M. Sa împăratul a 
adresat acestui Bucovinean luminat, asi-
gurându-1 de stima ce o poartă Românilor 
din imperiu, pentru devotamentul lor. 
Socotim că aceste trei evenimente sunt 
deopotrivă de semnificative pentru orienta­
rea de astăzi. Explicările şi asigurările, date 
la locuri de această înaltă competenţă, în­
seamnă cea mai naturală cale pentru a să­
vârşi ceva pozitiv în ceeace priveşte soarta 
noastră. Rezultă din ele, între altele, că la 
Viena interesele generale ale Monarhiei sunt 
cu totul altfel privite ca în Ungaria şi că, 
dacă noi Românii, am imita pilda popoare­
lor austriace şi ne-am conJuce lupta poli­
tică cu tactica şi principiile lor, am ieşi mai 
repede din stările de astăzi. 
Am văzut cum în Aus ria noua lege e-
lectorală, concepută pe baze democratice, 
a schimbat în bine situaţia popoarelor şi a 
raporturilor lor sociale. Ce este mai firesc 
decât să râvnim şi noi la aceeaş măsură în 
Ungaria, câtă vreme este atât de evident, 
că pe calea asta chiar şi echilibrul cu Au 
stria ajunge într'o fază mai normală. Cu o 
Ungarie, în care valoarea etică şi numerică 
a naţionalităţ lor s'ar pune mai mult în evi­
denţă, Austria ar fi în o mai puternică to­
vărăşie. Şi urmează de-aci îndatorirea noastră 
de întâiul rang de a uza de toate mijloa­
cele informative, pentru a convinge Viena 
şi Austria, că trebuie să fie mai aproape 
i de noi şi să sprijinească mai energic miş-
! cările noastre. Influenţa maghiarismului în 
cumpăna politicei monarhiei şi ascendenţa lui 
tot mai vizibilă asupra Austriei nu pot fi 
limitate şi reduse la justele lor proporţii, 
decât prin o înlesnire francă a triumfului 
cauzei naţionalităţilor în Ungaria. 
N u este un loc mai potrivit pentru acest 
fel de explicări decât la Viena însăş. Ince-
.outul făcut anul acesta în delegaţiuni este 
prin urmare un indiciu pentru toţi. 
Mărturisirile părintelui episcop Hosszú în 
privinţa votului universal şi mai cu seama 
spulberarea acuzaţiunilor de iredentism au 
fost preţioase informaţiuni pentru cercurile 
hotărîtoare, iar desluşirile categorice, date 
de dl Simionovici. 
Austriacilor, pot servi spre exactă orien­
tare. Pe calea aceasta va trebui să stăruim 
mai departe. Să ne dăm silinţa a ne făuri 
legături din ce în ce mai puternice cu 
Viena. Să uzăm necontenit de dreptul ce 
m-l acordă instituţia parlamentară, de a 
putea avea reprezintanţi în delegaţiuni. Iar 
arhiereii noştri să imite pilda lui Şaguna 
de odinioară şi a episcopului Lugojului de 
astăzi şi să'şi redobândească influenţa lor 
de sfetnici credincioşi ai Tronului. 
Şi aici mai avem o observare. S'a scris 
în timpul din urmă şi nu s'a desminţit din 
nici o parte, că faimoasa tentat vă de pace 
a guvernului unguresc ar fi pornită din o 
voinţă exprimată la Viena. Lucrul este cu 
putinţă şi denotă fără îndoială o vădită 
bunăvoinţă faţă de noi. Tot ce regretăm 
însă este, că întreaga concepţie a păcii a 
FOIŢA ZIARULUI . T R I B U N A * . 
$heor£he Pana, 
Azi îl înmormântăm şi pe Oheorghe Panu. S'a 
sfîrşit şi cu acest suflet de elită. 
A tăcut pentru vecie gura ce fermeca, s'au în­
chis ochii aceia pătrunzători cari ştiau să desco­
pere lucruri încă nevăzute de alţii, nu mai mişcă 
mâna care a scris atâtea pagni superbe 
In faţa corpului neînsufleţit al sămănătorului 
de idei, m'am simţit cuprins de o adâncă melan­
colie. 
Sânt douăzeci şi patru de ani de când l'am 
cunoscut, douăzeci şi patru de ani de când l'am 
văzut pentru prima o*ră trecând pe Calea Vic­
toriei: robust, cu mişcări energice şi cu pasul 
apăsat; cu privirea scrutătoare şi neastîmpărată ; 
o figură întunecată de o barbă neagră, deasă şi 
scurta, cu părul căzând în şuviţe drepte pe 
tâmple. 
Era omul zilei, toţi trecătorii se întorceau să-1 
vadă 
— Panu! Acesta este Panu!.... 
Atunci începuse la Iaşi campania sa energică 
şi impetuoasa împotriva lui Ion C. Bràtianu şi 
se pregătea să vie cu » Lupta* în Bucureşti. 
Peste câteva zile l'am cunoscut personal şi în 
ziua în care « Lupta « a apărut în Bucureşti am 
devenit unul dintre colaboratorii săi — ce! mai 
tânăr — alături de fratele meu C. Bacalbaşa, 
care era prim-redactor al ziarului. Em. Frunzescu ] 
şi alţii. 1 
Era un moment de mare entuziasm şi nu ştiu 
dacă pot spune de mare încredere în sine şi în 
colaborotorii săi, dar de sigur de mare îndrăz­
neală 
Este cred destul să povestesc că în ziua în 
care a apărut primul număr al » Luptei c în Bu­
cureşti. Gheorghe Panu avea în buzunar 25 de lei; 
iar noi toţi ceilalţi cari formam personalul ga­
zetei, nu puteam încropi nici atâta. 
Administratorul ziarului, repausatul Lefteriu, a 
luat mărcile poştale pentru exped ţia ziarului pe 
credit delà tutungiul de sub casa Oreceanu, iar 
pentru tipar obţinuse un credit de o săptămână 
delà tipograful Gr. Luis. 
Fireşte că reputaţia lui Panu ca scriitor fiind 
stab'lită pentru cercurile conducătoare se găsise 
oameni politici care să-i ofere concursul lor. Panu 
nu era însă omul care să se puie sub epitropie 
şi refuzând »comitetui de redai ţie* care era con­
diţia ajutorului, a pornit singur înainte 
«Lupta» a făcut o adevărată revoluţie în presa 
noastră. Era într'adevăr demnă de numele ce 
purta şi foarte repede a ajuns gazeta populară a 
Românilor, determinând un necunoscut până 
atunci curent de simpatie şi de încredere în 
ziar. 
«Lupta» avea farmecul neasemuit de a fi nu 
numai o armă puternică de luptă în contra gu-
gernului dar şi cea mat răsunătoare tribună pen­
tru propagarea ideilor generoase, pentru apăra­
rea cauzelor drepte, pentru înălţarea sufletelor. 
Neobosit şi întotdeauna capabil să se înoiască 
Panu, cu vasta lui cultură şi cu neîntrecuta lui 
putere de muncă, cu spiritul său observator şi 
cu ironia sa pe atât de pătrunzătoare pe cât era 
de fină şi de literară, a fost figura combativă cea 
mai însemnată pe care a dat-o luptelor politice şi 
presei poporul român. 
Suflet însă bun ca un suflet de copil, campa­
niile sale cele mai aprige nu au fost niciodată 
dictate de sentimente meschine şi de ură per­
sonală. 
Pana sa scria totdeauna sub porunca ideilor 
conducătoare ce i-au rămas pururea scumpe şi 
nici odată nu a luat condeiul pentru a ponegri, 
sau a contesta adversarului calităţile reale cu 
care natura îl împodobise. 
Cinstea aceasta a constituit marea Iui slăbi­
ciune ca om politic şi aceasta cinste a făcut să 
rămâie el, omul aşa de b ne pregătit pentru gu­
vern, într'o ţară atât de săracă în oameni mari 
cum este România, numai ziarist. 
Când a scris «Omul periculos», Panu nu s'a 
gândit să facă un articol de mare senzaţie pen­
tru a mări tirajul «Luptei», l'a scris sub imperiul 
revoltei pe care ştiuse s'o aţâţe în sufletul său 
cinstit şi gata la orice sacrificiu, Mihail Kogăl-
niceanu. 
A fost un moment însemnat acesta în viata 
lui Gheorghe Panu, moment poate, care a 
hotărît nu numai rostul vieţei sale întregi, dar şi 
soarta partidului ce se formase în jurul său. 
Ion C. Brătianu depusese la Cameră Conven­
ţia Consulară cu Germania Mihail Kogălmceanu 
care sta totdeauna la pândă pentru a nu pierde 
momentul în care ar fi putut să-i dea lovitura 
primului ministru, cum se întoarse delà Cameră 
îl chemă pe Panu acasă la el, în soseana Ki« 
seleff. 
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fost greşită. Viena se înşala dacă crede, că 
între noi şi Maghiari sânt diferende atât 
de mărunte, încât acelea ar putea fi apla­
nate pe calea unor târguieli fără valoare. 
Noi am socotit totdeauna că soluţiunea 
chestiunei naţionalităţilor nu se poate da 
decât în cadrul vieţii parlamentare. Asigu-
reze Viena, prin guvernul din Budapesta, o 
bază de egalitate a dreptului de reprezin-
tare; contribuie şi ea ca reforma electorală 
să se facă mai repede şi ca să ne luăm şi 
noi, Românii, partea ce ni-se cuvine în 
parlament, în casa magnaţilor şi în dele-
gaţiuni — căci în aceste foruri publice 
ne vom şi noi singuri să ne facem drep­
tate. 
Minis t ru l d e r ă z b o i şi a r h i d u c e l e m o ş t e ­
n i to r . Z arului Tageblatt din Berlin i se anunţă 
din Viena: De-o vreme încoace p esa ciericaă 
din Viena a pornit o campanie violentă Impo 
Uiva mitiistrului de război. Nu trece zl ca să nu 
fie »itscat. Se colportează fără încetare vestea de­
misiei baronului de Schönaich şi el trebuie să 
deckte tot de atâtea ori că n'are de gând fă de­
misioneze. In cercurile politice şi In cele mii,taie 
e urmărită cu viu interes războirea aceasts, de 
oarece e un secret public, că atacurile tmpoirivs 
ministrului de război sânt puse la cale de a r h i ­
ducele moştenitor. Baronul de S hönskh a і о й 
adjutantul arhiducelui Albrecht şl în sltutţa »-
ceasta de încredere a svut prilej să se ocupe, 
dtja In tinereţi, cu chestiunile de însemnătate ale 
armatei şl chiar arhiducele Franz Ferdinand 1-я 
recomandat pe baronul de Schöa&ich pentru re­
sortul armatei, ca pe bărbaiul cel mal chemat. In 
vremea din urmă Insi, intre arhiducele moşteni 
tor şi ministrul de rSzbol s'au ivii unele diví r 
giriţe ce nu se mal pot aplana. Diverginţele a 
cestea datează de când monarhul i a fost Incre-
dinţat moştenitorului nişte afaceri militare da mare 
importantă şl I a instituit un birou m licăr spe­
cial, care era menit iă formeze legătura dintre 
biroul militar al monarhului şl ministerul de răz­
boi. Intre moştenitorul de tron şi Intre minisírul 
de râzbo 9, cele dintâi diverglnţe, s'au iscat pe 
tema concesiile militire ce ar fi fost să se fa că 
Ungurilor. Moştenitorul desaprobă In modul cel 
mai hotărît concesiile aceste, la vreme ce minis­
trul de război a adoptat un punct de vedere mal 
domol fată cu Ungaria şi doreşte ca chestiunea 
concesiilor să fie lăsată In sarcina parlamentelor, 
dar moştenitorul crede cä tn acest th 'p s'ar a 
duce o atingere drepturilor coroanei. In ihesthmi 
de ordin strategic, de organizaţie, de administra­
ţie şi de caracter personal s'au iscat de aseme­
nea dive ginte Intre ei şl din partea unor factori 
anumiţi s'au depus multe silinţe ca diverginţele 
acestea să devie şl mai acute. In vorbirea sa 
recentă din dflegatjuni ministrul de război a 
spus că cunoaşte prea bine tolba din cere li sânt 
trimise săgeţile şi declaraţia aceasta a lui a făcut 
atunci mare senzaţie. Atitudinea neşoviitoare a 
ministrului de război se explică prin împrejura­
rea, că a reuşit să lămurească pe factorul ce! 
mai competent, asupra stări! lucrurilor. Un lucru 
e mai presus de orice îndoială şi anume ce ba­
ronul de S.hö.laich se bucură de cea mai de­
plină încredere a monarhului. 
Tendinţa acestor svonuri de un caracter fante 
sist reediUte acum pentru a zecea oaia poste, e 
evidentă şi tiu greşim dacă căutăm isvorul lor 
primordial in cercurile politice ungureşti, a căror 
ură pentru moştenitorul de tron poată să fie, h. 
urma urmelor, întemeiată. 
• 
Alegeri congregaţionale în S o l n o k -
Dobîca. Conducătorii cercurilor electorale 
pentru alegerea membrilor în congrega 
ţiunea comitatensă, ce va avea loc în 28 
1. c.j sânt rugaţi şi pe calea aceasta a lua 
toate măsurile cu alegătorii români să vo­
teze cu listele noastre. Ca membri să se 
candideze persoane de încredere din cerul 
respectiv. Toţi alegătorii români din cerc 
sânt rugaţi a se prezenta la votare. 
Se aleg: în Şinteresg 3, în Gachi 
Gârbou 5, în Panticeu 4, în Reteag 4, în 
Strimbu (Horgospataka) 9, în Macica 4, în 
Cspoînoc-Mănăştur 6, în Făureşti 5, în 
Iîeanda-mare 8, în Mesteacăn 7, în Glod 
7, în Dârgea 3, în Juş (Szászujös) 6 membri. 
In alte cercuri astăzi sântem în mino­
ritate. Clubul comitatens: Dr. Ioan Che-
recheş, vice-preşedinte, Dr. Lina Micşa, vi 
ce-preşedinte. 
* 
A j u r n a r e a s a b o r u l u l c roa t . Ieri s'a întru­
nit întâia оагй după alegeri s&borul croat, şi 
după cum s'a fost anunţat cu săpiămâai n&lnîe, 
a şi fost ajurnat in cea dintâi şedinţă. Autogra­
ful regal invocă drept motiv al ajurnării împre­
jurarea că saboru! n'are încă majoritate, sânt 
însă speranţe că majoritatea necesară se va pûtes 
obţ!ne în curând. Autograful p u i e In perspec­
tivă aranjarea definitivă a chestiunilor de drept 
constituţional controversate, sşa şi a chîstiunti 
pragmaticei căilor ferate, care va fi rezolvată In 
senzul dorinţelor poporului croat. Autograful 
mal promite reforma legii comunaie, îmbunată-
ţ-'rea situaţiei economice & ţăranilor, organizarea 
creditului, răscumpărarea lucrărilor publics, îm­
bunătăţirea telurilor învăţătorilor delà şcoa'tle 
rurale şi în sfârşit reforma coduiui civil şl 
penal. 
Autograful regal a făcut o impresie favorabili, 
care s'a potenţat, prin urs comunicat oflc-ai ce 
anunţă casarea procesului de înaltă trădare. 
Prin casarea a:estui proces nedrept a fost Inia 
tursiă şi cea din urmă piedică din calea înţele­
gerii dintre guvern şi partide. 
După tcate semnele Go'-ţia se sf ;ă în pragul 
unor vremuri mai bune. 
• 
Un i n t e r v i e w a l d lu l P. P. C a r p . »Neue 
Freie Presse« publica interviewol acordat de dl 
P. P. Carp, u .u i redactor si et. Dl Carp a făcut 
următoarele der lar i ţuni : O conversiune militară 
turi'o-rcmfirà nu exbtă. E clar că dacă s'ar ivi 
vre-o data vre o complicaţune internaţională In 
care sà fie implicctă şi România, ne am afiş de 
partea triplei &:ІЙП{>, de osrece interesele Româ­
niei merg de geord cu cele ale triplei alianţe. Pen 
tru Turcia avem tosiă simpatia şi dor in tincer 
consolidarea eî, nu v o n ejunge însă глісі odată 
î/i situat unea da a ne da de pa;tea Turciţi în 
mod independent de tripla alianţă. 
Nu-ml p&t închipui clar o acţiune a României 
într'o corapiicaţiune balcanică locală căci orics 
interverniune a României ar atragă o conflsgra-
ţiune Ыеіnaţională. O participare fa război, de 
partea Turciţi, ar pûtes fi impusă numsl înlshin-
trui und constekţiuni еигоргпе. Nu noi ci pu 
ttri'c europene vor dicide cu privire U un rizboi 
viitor şi pez {lunea noastră într'un atare război. 
Roriiânia ştie să aprecieze valoarea triplei alianţe 
şi aşa fiind, î i lipsa unui acord precedent cu 
tripla alknţ$, este exclusă orice posibilitate de 
convtnţiune cu Turcia. Dorim de sigur consoli­
darea militară şi financiară a Turciei dar ea va 
avea de consecinţă o creştere a conştiinţei tur­
ceşti care ar putea deveni odată un factor impor­
tant în politica ir>terr>(ţion&!ă şi poate că n'ar 
contribui să aducă o solutiuita mal grabnică a 
problemelor pendinte. 
Panule, tu eşti omul care poţi să scapi acuma 
ţara de marea umilire la care Brătlanu vrea s-o 
supue. Panule Brătianu svârle Rornâaia pradă 
Germaniei. 
Şi o a doua tiradă cu privire la rolul pe care 
Regele german ÎI joacă în această gravă chestie, 
I a pregătit îndeajuns sufleteşte pe Panu, ca în-
torcându-se la redacţie să scrie aticolul pentru 
care a fost dat judecatei şi condamnat la maxi­
mul pedepsei. 
Da, din acest moment popularitatea Iui Panu 
creşte vertiginos, dar cariera lui de om de gu­
vern se închide. 
Moartea lui Lascar Catargiu, în ajunul venirei 
parti iului conservator la putere, a pus ultima 
barieră între Panu şi minister. 
N'a trecut mult şi şeful partidului radical a ră­
mas bingur. 
Decepţiile — cu privire la situaţia sa perso­
nală — se înmulţeau necontenit. La căderea mi­
nisterului Carp în 1901 văzându-se părăsit de 
radicalii cu cari intrase în Cameră, Panu a înţe­
les ce situaţie politică i se creiase. Atunci a avut 
prima criză zguduitoare. 
Afară de familia sa, însă — şi nu ştiu dacă 
încă cineva pe lângă cel care scrie aceste rai­
duri — n'a cunoscut nimeni suferinţele morale 
de atunci ale lui Panu. 
Când înto/s delà Paris unde fusese pentru 
căutarea sănătate! a anunţat că rămâne în poli­
tica un Robinson, lumea a luat declaraţia lui 
drept o «abilitate» politică, şi s'a oprit la aceea 
ce se părea »ingeniös« în aceasfă declaraţie. 
In realitate însă cuvâniul acela al lui Panu a 
fost strigătul de durere al omului care aspirînd 
să creieze — cu vasia lui inteligenţă şi cu stră­
lucitele sale însuşiri de luptător — o viaţă nouă, 
se vedea legat, de o stâncă izolată în mijlocul 
valuriior fără nici o orientare posibilă... 
A găsit totuş în temperamentul său viguros 
puterea să rupă lanţurile şi să se arunce din 
nou, în lupta cu valurile c e i stau împotrivă. 
Am scos atunci împreună » Cronica*. Succe­
sul acestei gazete — mai mult de admiraţie in­
telectuală, fără nici un ecou care să-i anunţe, 
cum îi anunţase » Luptat, furtuna sufletelor de­
şteptate la glasul său, pentru cucerirea unui ideal 
— i a strîns repede inima. 
»Robinson« trebuia să trăiască prin farmecul 
povestirei şi să exercite o influenţă numai intelec­
tuală... asupra sufletelor alese. 
Panu s'a retras la >Săptămâna», pe care atâţia 
ani a scris-o singur. Aci îşi însemna în toate di 
recţiile gândirei omeneşti cugetările sale, mai 
mult de sigur pentru satisfăcea sa personală şi 
dacă nu ar fi avut nevoie să-şi câştige existenţa 
probabil că jurnalul său săptămâna! n'ar fi fost 
nici odată tipărit. 
Era acuma filozoful care trăia în trecutul său 
plin de atâtea amintiri frumoase. Cu primul nu­
măr al >Săpiămâiieii Introduce cetitorii în viaţa 
intimă a celei mai alese societăţi culturale ce a 
fost în România, »AmSntiri delà Junimea din 
Iaşi «. 
Şi părăsind luptele politice aproape cu totul, 
însemnează, cu o dragoste de copil, observaţiile 
spiritului său adânc pătrunzător, asupra mişcări­
lor sufletelor animalelor. 
Vorbeşte de poezie, de muzică; face admira­
bile critici teatrale şi începe chiar o critică literară 
asupra poeţilor noştri... 
Intrase iar în viaţa oamenilor, dar, hotărît cum 
era să nu mai seînceapâ lupta din care sufletul 
său cinstit ieşise atât de adânc rănit, a lăsat ulti­
mul cuvânt acelora cari adunând clevetirile din 
lumea cafenelelor credeau că au găsit arma cu 
care ar putea să-1 înfrângă pe omul cu aşa vaste 
cunoştinţe şi cu un spirit critic atât de ascuţit 
cum era Gheorghe Panu. 
Eşit din şcoala, tînăr studios şi frământat de 
dorinţa de a intra ы iupta pentru adevăr şi drep­
tate, Gheorghe Panu nu s'a sfiit să se arunce asu­
pra celui mai temut luptător care se afla atunci 
în lumea literaţilor. 
Prima scriere a fost o critică a unei lucrări 
istorice a marelui B. P. Hajdeu. 
Acea critică a atras asupra sa atenţia condu­
cătorilor »Junimeii şi d, Maiorescu îndată ce s'a 
făcut la 1874 ministru al instrucţiei publice i-a 
dat o bursă pentru ca să continue studiile în 
străinătate. 
La studiile sale istorice s'a întors când sufle­
tul sau zdruncinat de decepţiile vieţei politice, 
căutase o iunie în care să poată reînvia puterile 
tinereţei. 
Şi a scris până în ziua când forţele i-au fost 
cu desăvârşire sleite la studiul istoric asupra 
proprietăţii pământului în Rsmânia. 
Sânt numai zece zile de caid am stat pentru 
ultima dată cu el de vorbă, Rimăsese un sche­
let pe care nu 1 acoperea decât pielea îngălbenită 
dar păstra vioiciunea ochilor săi pătrunzători, 
aceîaş temperament combativ, întreaga lui hotă-
rîre la muncă şi toată dragostea sa pentru ade­
văr şi dreptate. 
— Vezi Iancu, acolo este materialul ce-am 
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înmormântarea lui Gh. Раші. 
f 
Bucureşti, 23 Noemvre. 
! Ieri, la orele 2 d. a., au fost pornite spre 
locaşul de veşnică odihaă, rămăşiţele pă­
mânteşti ale lui Gheorghe Panu. 
Serviciul religios, a fost oH .Ы da cătra 
P. S. Arhiereu Evghenie Humulescu Pite-
şteanu, înconjurat de mai mulţi p eoţ*. 
* Potrivit dorinţei defunctului n'a cântat 
nici un cor. 
La orele 2 şi jumătate serviciul religios 
s'a terminat şi s'au început cuvântările. 
Venise fa'şi ia un uIHm adio dds neuitaţi! 
ziarist şi o n politic: D iu I. I. C Brătlânu, p t-
zidentui consiliului d», miniştri; dnii miniştri Co 
stine-cu, V. O Morţur?, Consisn'tinestu şi Toms 
Sleüan; Plurechid?, prezidentul adunării depu-
lijllor; Viaţi)* Brătla?:y, D/nu Brăifanu, P. Mis-
sir, i. O. Du cii. I Procopiu, prezidentul i n d i ­
catului Ziadştilorr, Emil Peirascu, prefectul po­
litiei cspHaîeï, Tache Profopopescu, senator; Şte 
fin loa, deputat; Arghirsscu, director ia ministe­
rul inst-ti.-ţiei ; N. Cosăcsicii, fost secretar gene­
ral; Ion C. Bscaibaşa. 
C u v â n t a r e a d lui Ion I. C. B r ă t i a n u . 
O ImainS s'a silns dir»tr'a;elea care ne ajutaj 
şl călăuzeau pg căile gdäasa ааеѵог de discerna 
ale dezvoltării sociale. 
In Împrejurări de grea cumpăng, Ia problema 
cu esenţ a!â InrUHre asupra viitorului societăţii 
noastre, Gheorghe Panu, cu cuvântul sl cu pen '-, 
cu créer:;! şl cu inima şi a pus puterile întregi 
în lupta peniru propăşire pe căile c i e msi siguv. 
Cu inteligenţa sa limpede, cu cuiiura sa vâslă 
şi precisa, el despic?, pătrundea şi lămurea fhi-
sti'iinile cele mai complexe a-e vieţii obş'tşi!. 
Simplicitatea voită a procedur loi' sale face* si 
apa ă şi nai mir.unat fin., ţ a şi vigosrea argu 
mentsţiei sale şi da o deosebită autoritate exprc< 
siunii gândirii sale. 
De aceea partidul nsţional libera! simtă cu deo 
seblfă şl adânră durere lipsa lui Gtu:orghí P. ni?, 
din síiídísriie fruntaşilor săi, unde a desfişurat o 
muncă rodnică, inimoasă şi străluci 13, a drei a-
mintire o vom păstra cu caldă şi ne ştearsă reçu 
noştiî ţi. 
D i s c u r s u l d iu ! I. O. Duca . 
întristată adunare/ 
Durerea care ne sîlpâneşfe astlzl este cu atât 
mai vie, cu cât avem cu toţii impresia ci O. 
Ра~ч dis?are rmî înslnte da a fi dat toată mă-
s iTÎ bogatelor sale însuşiri. Singura noastră mân 
ga'çre e că dSnsuí a putut să exercite o influ­
enţa adâncă asupra vieţi noastre sociale şi asu­
pra cugetării noastre poHtfce. 
Siînt carneni cad fac operă practică de guver-
Bământ ; opsrá lor fo'oiiioare şl desigur plină de 
merita ss sfârşeşte cu dânşii. Sunt alţi cărora nu 
le e te Hat să înfăptuiască nimic, dsr care sea 
mSuă în v'aţa lor atătea idd, încât dacă moalea 
!i s ciră fără vreme, ei trăiesc totuşi prin lumina 
pc- sre au revărsat o. 
G. Panu a fost unul din aceştia. Prin puterea 
lui de convingere, prin darul său dea răspândi 
ideile, prin pana sa atât de măiastră şi atât de 
ascuţită, el a fost la noi în ţară nu numai unul 
din apostolii democraţiei, dar fără îndoială unul 
din practicîanii ei cei mai străluciţi. 
In totdeauna şi azi când se pregătesc atâtea 
lupte noui mai mult poate decât ori când, lumea 
va întoarce priviri'e ei câtră discursurile splen­
dide, a^a de putern'c gândite şi aşa de frumos 
argumentate, prin care O. Panu formula încă de 
acum 25 de ani multe din idealurile vremurilor 
de azi. 
Adunarea deputaţilor în numele căruia mi-a re­
venit marea dar dureroasa sarcină de-a rosti 
aceste câteva cuvinte, resimte mai muH decât ori­
cine moartea lui G. Panu. 
Parlamentul pierde într'însul una din podoa­
bele lui. G. Panu a ţinut ani de zile camera sub 
farmecul cuvâniului sau. Tribuna română a cu­
noscut taknte mai scânteetoare, eiocinţi mai în­
flăcărate, dar n'a cunoscut nici o elocinţă ca 
aceea a Iui Panu. 
Genul sau oratoric era unic şi cu toiul perso­
nal Ei nu entusiasma auditoriul. El îl minuna 
prin pătrunzătorul său spirit de analiză, îl sub­
juga prin puterea logicei sale imp'acabile, şi îi 
delecta prin ironia sa fără de pereche. Ceeace 
dădea elocmţei sale o pecete deosebită e că el 
nu se mulţumea să af-rme ideile lui, el arată ce­
lor ce-I ascultau cum a ajuns la concluzia dată, 
te făcea să urmăreşti rationsmentu! lui pas cu 
pas şi să asişti la toată daborarea cugetat ii sale 
veşnic luminoasa şi veşnic originală, aşa încât 
eşai de acolo înăfţat sufleteşte fiindcă te învă­
luise într'o atmosferă de ar!ă şi de intelectuali­
tate. 
Iar azi când moartea a nimicit atâtea daruri, 
când a prefăcut în nefiinţă alâîa putere şi atâta 
gândire, noi colegii sSi din Cameră venim aici 
în jurul acestui s ic iu care se închide, să 
plângem a'ăiuri de ţara întreagă o figură care a 
îmbogăţit politica, cugetarea şi literile române. 
Fie-i ţârîna uşoară şi amintirea în veci neperi-
toare. 
D i s c u r s u l d lu l I. P r o c o p i u 
preşedintelui «Sindicatului ziariştilor*. 
Domnilor, 
Cu un sentiment de profund şl dureros res­
pect » Sindicatul ziariştilorc aduce un supnm 
omagiu de recunoştinţă ş! admiraţie celui m*i 
eminent confrate şi membru de onoare ai său. 
Natură de elit?, Inteligenţă superioară, Oheor­
ghe Paru a ilustrai parlamentul, a ilustrat biroul 
şi cu o vie strălucite stătea in primul rmd al 
presei române. 
Talentul şi calităţile spiritului siu impuneau 
alai de mult, că nici chiar In epoca noastră de 
bâtfeali şl de invidie, nimeni nu îndrăznea să 
i-Ie conteste. 
inteligenţa Iui vie şi mlădioasă avea fn servi­
ciul ei o pană pe care toţi o admirau încă de 
când era student. 
Mulţi se temeau Insă de spiritul său mal.ţiosi 
ale cărui vi! scântei iluminau până In « l a ms, 
depărtate adâncimi chestiunile cele m&i întune­
c o s . 
Spirit critic, luminat, logician fára perech?, cu­
getător profund. 
Nimeni nu a scris mal bine ca Ghsorgha Panu, 
într'o limbă mei vie, cu un sili mai curgător şi 
mai simplu. 
Născut cu pasiunea ideilor noui şi cu voinţa 
de a le răspândi, posedând într'un mod neîn­
trecut darul pe a scrie, el deveni jurnalist prin 
vocaţlune. 
Debuturile şl Ie a flcut în » Convorbirile lite­
rare*, Ia laş', cu atâta strălucire fncâi az ;, după 
40 d» ani, dnli Maiorescu şl Gsne şi-o reamin­
tesc încă. 
Dsr unde talentul lui extraordinar de jurnalist 
şl semănător de idei s'a afirmat mai muit, a fost 
in cele două ziare, » Lupta*, in timp de 15 an?, 
şl «Săptămâna* timp de 10 ani, unde sânt pa­
gini superioare de dialectică şi de înaltă gân­
dire. 
Gheorgha Patiu era o figură măreaţă şi cu ci 
dispare un om de mare cultură şl un spirit ra­
finat cari îşi consacra talentul artei ds a scrie 
аргсзрэ zilnic asupra afaciîilor politice, artistice 
şi literare. 
Sindicatul ziariştilor ar fl lipsit delà datoria de 
respect ce o are câtră près?, dacă nu ar fi adus 
acest din urmă omagiu jurnalistului eminent, 
scriitorului desăvârşit, al cărui nume nu va 
oieri. 
adunat ca să răspund ignorantului delà «.Voinţa*, 
care falsifică istoria. 
Spunei, te rog, iui Filipescu, că este datoria 
lui să nu lase să se acrediteze fa!ş:ie idei în che­
stia proprietăţii. 
Muite şi variate isvoare de viaţă şi de «îm­
bărbătare au fost sădite în corpul aceia pe care 
azi, neînsufleţit îl ducem la mormânt. 
Şi nu se putea să moară luptătorul acesta de- | 
cât aşa cum a murit, disputând viaţa până la 
ultima rămăşiţă de putere, morţii, care îi muncia 
de trei ani. 
Voia să trăiască, dar nu pentru ca să se o 
dihnească, deşi avea 62 de ani şi nu se mai 
putea ridica nici măcar în patul pe care zăcea, 
ci pentru ca să lupte mai departe, pentru ca să 
apere o ideie, pentru ca sâ triumfe adevărul 
istoric 
Numai în ultimele zile, atunci când cu privirea 
sa scrutătoare a smuls de pe faţa amicului său 
drul Buicliu, mărturisirea că este pierdut, Panu 
- care niciodată nu se gândise la traiul sau, la 
ziua de mâne — şi-a oprit privirele asupra co­
pailor săi minori. 
— Bică ! eu mor! a strigat fiul său de 14 ani. 
Şi apoi ridicând manile descărnate le împreună 
într'un gest suprem cătră ce! de sus, căruia pă­
rea că-i spune: 
— Cum se poate atâta nedreptate ! 
Gheorghe Panu rămâneîntr'adevăr în ţara asta, 
cel mai mare exemplu al nedreptăţei făcută inte­
ligenţei, muncei şi talentului, culturei vaste şi su­
fletului cinstit. 
Niciodată nedreptatea făcută unui om, nu a 
constituit o mai mare nedreptate făcută însăşi 
ţărei. 
Panu ar fi putut să fie un extraordinar mi­
nistru, un strălucit profesor, un adevărat savant 
care să facă gloria Universităţei române, un cer­
cetător istoric, fără păreche, un economist şi un 
sociolog al cărui renume ar fi trecut departe 
peste hotarele ţărei.. 
Panu n'a putut însă să lucreze temeinic în 
nici una din aceste direcţii, şi n'a putut să lu­
creze în lumea oficială şi prin lumea oficială su­
fletul acesta cinstit, pentrucă n'a ştiut să prac­
tice ipocrizia, făţărnicia, insinuarea şi toate acele 
arme înjositoare care deschid cărările şi inspiră 
teamă. 
El s'a aruncat totdeauna in luptă fără nici o 
rezervă şi fără nici un calcul personal. Susţinea 
o ideie pentru triumful ideii şi da fără nici cea 
mai mică ezitare o întreagă situaţie personală, 
pentru ca să-şi spuie ca om independent şi în­
treg, părerea sa fără înconjur. 
îndepărtat delà viaţa de guvern, redus în ţara 
noastră mică Ia simplul rol, de publicist, Panu 
rămâne totuş un om mare al neamului româ­
nesc. 
Opera ziaristului nu moare odată cu omul, ea 
îi va supraveţui şi va fi pururea o comoară ne­
preţuită pentru tineretul doritor de învăţătură, o 
călăuză sigură pentru cunoaşterea vieţii politice, 
pentru pătrunderea problemelor de sociologie. 
Câtă viaţă se îngroapă cu Gheorghe Panu, 
câte visuri dispar cu el 
A fost, de sigur, omul democraţiei. Avea cre­
dinţa, avea sufletul, avea cugetarea şi acţiunea 
celui mai desăvârşit reprezintant al democraţiei. 
EI nu căuta o etichetă la modă şi deci atrăgă­
toare, când îşi spunea democrat, ei închega prin 
cuvântul acesta întreaga lui gândire, aspiraţiile 
sale. 
Mintea cea mai disciplinată era pusă în servi­
ciul sufletului celui mai uman. Fiind cel mai 
cald susţinător al maselor, Panu era şi cel mai 
neînfrânt apărător a! ideii de ordine. 
Păcat pentru ţară că acest om ales între aleşii 
fii ai ei, n'a putut să dea patriei sale tot ceeace 
inteligenţa sa superioară şi vasta sa cultură pu­
tea să-i dea. 
Dar trebuie să ne închinăm înaintea hotărîrilor 
pe care nu le putem schimba. 
{Seara) Ion C. Bacalbaşa. 
T e l e f o n n r . 467. 
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cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temtsváí Gyá város Háromkirály u t 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. — 
Pregătesc lucruri de f ierar , r o t a r , ş e l a r , de l u s t ru i t şi orice 
r e p a r ă r i de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate. 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse penti u 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţ. moderate 
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DupS term!na rea dis ursarilor, sicriul a fost 
sco<? s f "ä pe umeri şi depus pe un ser mortuar 
tras de 6 cai. 
D fiirsetiil fund decorgt cu «Coroana Româ­
niei >, fn gradul de mare öfter, i s'au d«t onoruri 
militare de către ЬэЫіопиі 2 de pioneri şi un 
rsrsd^on din regimentul 9 >oşiori. 
Cortegiul s'a format având In fr -rit? coroa­
nele, rlesu!, c»rul funebru, familia, prietenii şi 
gdrniramrii. 
Corr>g !ul a psrcur« podul M hai Vodă, str*da 
Domn'ţ* Aras'asi», st arta Brezo anu, strada Sl-
tl d*'i. cale» Victoriei, Cheiul Dî-rbrv ţei până la 
Palatul de Justiţie unde a vorbit dl Comşa. 
V o r b i r e a d lu i Comşa. 
Dl svorst Comsa, din partea rm morilor ba­
roului de Ilfov, a început povestind cum şl я fí-
rut Panu siuilPe, succesele ps cari Ie a obţnut 
ta Paris şi la Buxtlles. 
D-sa a ari tat c i fn acest oraş Panu a venit 
fn contact cu cel mal de s tsmS democr*ţi si 
Be'giei, oameni cari au avut o deosebita I r'u 
rire asupra Iul. 
El a fost delà hcepnt şl a rămas neclintit fn 
părerile sale partizan »1 votului universal. 
întors In tară a avut o activitate laborios'ă, 
fdmlrată de tostă lumea Observaţ ie sale erau 
folos toare nu numai barouui, dar char magi?, 
trsfu^ii. Era un spi it luminat, delà care In tot-
óesvm aveai prilejul ti înveţi ceva. 
Pierderea Iul este o lovitură ргпіги membrii 
biroului în inimile cărora li vor rămâne m ş 
tearsă amintirea. 
De'a Palatul Justiţiei rorfpgiul funebru a par 
nit o pe calea Şprban Vodă rână ia cimitirul 
Be'lu, unde corpul lu> Panu a fo-t depus fn lo­
cuinţa din urm», — In nvjlo-ul unei dureri sin­
cere şi de toată lumea împărtăşit». C. 
Şedinţele Gamerii. 
Ieri şl-?, luat începutul In cameră discuţia pe 
pîrag'sfl asupra reformei codului civil şl guver 
nul speră că şi discuţia aceasta se va desfăşura 
neted, ev* â^du-se orice omphcaţii mai grave. Dis­
cuţi* de ieri n'a avut nici un moment deosebit. 
Puţină agitaţie au stă nit numai declaraţiile fos 
tuiui ministru de justiţie Po ó yi, care a spus că 
judecătorii francmazonl pot să fie puşi Intr'o di­
lemă gravă când trtbuie să j dece în afacerile 
mtn,b ilor ordinului francmszan, de oarece j ІГЙ-
rnüntul ce I fa : în calitate de memb i si ordinu­
lui îi ob'.'gă să spr'jineascs pe tr.ţi merr brii or­
dinului. D'psjtatul clerical Huszár a cerut chiar 
minierului S'ék 'y să prez» te carr.erii lista ju­
decătorilor ffgn m zonl. D« puietul clerical a mai 
spus că f>an< rmzonii, 'n Hmpul mai nou, fac o 
vie prop*g<mdâ In U''ga»ia In irtt-resul ideilor 
revo uţ ona-e şi a desaorobat faptul că serbarea 
de corn» mot are a lui Ferrer a fast prezidată de 
uri procuror. Acest procuror e chiar fiul actua­
lului ruMstru de justiţie. 
Pariidul cleric* I s ть\ avut spoi o ciocnire cu 
dfpu'atul evsnghílic Ю vác y, care a luat apărarea 
frar.c«P8zon«lor. Ia cuvsul dises ţM pe paragraf! 
íVifíí-strut Siek"" y a prtzir.tat un amendament re-
ferïi.or la muit cont* oversf tul paragraf 31. Sertzul 
reo'ïif:cSűi dorite de ministru e, că cornersanţti 
gí. po?ts pari pe dato-sşi şi la judecătoria pa al 
că ei íeu ' - r se află, d#iă pot dovedi cu docu-
тпЛа comanda şi txptoiţia articolelor de vfin-
aare. Propune)ea minUtiului a provocat o lungi 
discut'* de r - g l * meni, ducă ea e s'a luat hota 
r'rea ca am^ndaTientul ti fie DUS In discuţie de 
odată cu p.ragaful 31 din proiect. 
Şedinţa de azi 
Came-a deputaţilor In şedinţa de szi a conti­
nuat discuţia pe articole a proiectului despre re­
forma procédure! civile. Articolele aproape toate 
eu fost prim-tf fă'ă orice modificare. 
Anirolele 31 şi 32 au fost orlmite Intr'o nouă 
redactare, după -e ministrul de justiţie Szék-ly 
şi a letras amendamentul. 
In jurul attit-oblui 94 s'a încins o discuţie mai 
vie. In acest articol se h o ă eşte ca la procese 
cambiale páni la 200 coroane nu e nevoie de 
advocat. Comisia judicia-s a propus amendamen­
tul să se declare că şl la aceste procese se cere 
advocat. 
Camera primeşte articolul cu amendamentul 
prtzmtst de comuia j i die iară. 
La sfârşitul şedinţei ministrul de honvezi Hazai 
s tăspuns la o interpelare In chestia unor dezer­
tări. 
îngroparea lai Tolstoi. 
Ieri pu luat pe uriaşul împietrit sub iu-
mina tremurată a făcliilor din gara delà 
Astepovo şi I au dus Ia locul de veşnică 
od hnâ de sub cet mi din Poiana, unde şi-a 
petrecut copilăria. L'au petrecut în drumul 
din urmă tristele cete ale nenumăreţ lor ere 
din iost cari au înţeles profes'ile lui şi I au 
coborît în pământul umed, săpat de mâna 
ciotoro să a ţăranilor pentru cari el a avut 
viaţa întreagă a adorate. 
In drumul din urmă însă n'au răsunat 
cântăm i de preoţi nici mirosuri de tămâe 
nu s'a înălţat spre caruri, capul lui n'a 
fost stropt cu aghiasmă şi uns cu 
mirodenii căci bise.iea nu 1-a reprimit 
în sînul e . In ioc de p ohod însă l-au 
petrecut Ia groapă vaerul nenumăratu­
lui popor care venise din depărtate co'ţuri 
de ţară, şi trupul lui în loc de mirodenii a 
fost s ălat cu lacrimle vărsate de poporul 
nenorocit care fusese atins a ât de greu 
prin moartea lui şi în locul fumului de tă­
mâie s'a înălţat spre ceruri ruga atâtor su­
flete amuţite cari cereau, veşnicul repaos 
pentru muritorul ce trecea pe alte tărîmun. 
Ziua de ieri a fost însă soro^ ul când au 
tresărit toţi supuşii marei Rusii şi şi-au cur­
mat g nunchii, cerînd isbsvire pentru cel 
I mai mare om ce 1 a avut vr'o dată neamul 
rusesc. In toate părţile a răsunat dangătul 
de jale ale ciopoielor, aducânduse prinos 
de cinste clipei cand el va trece la cele 
veşnice. 
Mulţime de popor venită de prin depăr­
tate locuri 1 au petrecut în drumul din 
urmă şi cei c a i nu putuseră veni luau 
parte cel puţin cu sufletul la durerea ob­
ştească. In multe părţi s'au iscat tulburări, 
nu atât din vina populaţiei, cât a autorită­
ţilor, cari încercau să opr ască expresia de 
jale a credincioşilor marelui apostol. 
Pe drum spre Po i ana . 
Toţi prieteni', admba'O'ii ş' urmaşii în^tă u 
rllor lut Tolstoi >u ţ.nut să bei mortului ono 
rutile din urm*. Mi a gară d n Aat*povo a fost 
ier! înrunjura»ă de un grup de peste două mii 
de O'meni, intre cari etau o mulţime de artişti 
şi gazeiarl. 
Trupul lui Tobtoi era întins cu manile încru­
cişate pe pepi , faţa li era ca de piatra şi nimic 
nu se s. hi "base tntrânsul, doar ochii, ale ciror 
p e o a p e fante «coperiserâ tana ce optzeci de 
arti şi mai bine s'a *hu iumst In sufletul p'ecat 
spre dru-nul sau de l> m na După ce familia si-a 
luat un miş ător rămas bun delà mort, corpul 
lut a fost înb Izamat ş< t â i d u i în mână o 
creanga de trandafir i'*u aş-zat într'un sicriu In 
crustat cu aur, In vreme ce afară lumea intona 
cânturi de îngropare. 
Li serviciul divin oficiat ieri In biserica din 
Astepovo venise lume imensa, iar după sfâ'şitul 
ace-tui» n'a ieşit nimeni din bl serică, aşteptând 
rugăciunea pentru o1<hna sufletului iui Tolstoi. 
Când au auzit că nu va oficia nici un preot la 
îngropare, lunnea a ol? at la casa mort lor şi de 
trei ori a cântat: >Vei iţi fraţi si dăm mortului 
sărutarea cea de pe urmă*. 
Dup'tmUzi corfejul de îngropare » plecat cu 
un tren special spre lasnaia Poiana. P<ronui gării 
şi întreaga preajns era In ţ^a t i de lumea ce sta 
cu capetele plecate, petrecând cu lacrimi pe cel 
ce se muta Îs cele veşnice. Studenţi şi veterani, 
a ăturl de soldaţi cântau Imnuri de jale. Trenul 
a apucat ce o linie lâturalni i, căci poliţia oprise 
ca mortul să atingă Moscova de teamă ca po 
porul si nu hei tulburări. 
C o r t e j u l d e î n g r o p a r e . 
In dimineaţa ziel urmăioa'e trenul care adu:ea 
rămas ţele pământeşti a'e lui Tolstoï a sosit In 
gara delà Sositki, unde era aşteptat de Ctikov 
şt contesa Alexandra. 
Delà gară coş lugoî a foM І г^яоогЫ de să-
ten- p V ă la Poiana, h fruntea cowoiului mer­
geau ţărani b o n s " u fasii di» pânza *ibă cu 
lnsc>bi>a: »Leo Ni olaeviri To stoi, ţărann ră­
maşi orfani îsi vor adjce Io ve l aminte de bu-
nătatra ta < D pa a eşua ventau două socotiţi, 
cântând câ>turi de jale şl t i шгти Іэг trei tră­
suri încarc*te de coroane şi fioii. 
Ajunşi acasă sicriul a fost aşezat Intr'o cameră 
a castelului şl pe rtnd s'au apropiat toţ cari ve­
niseră să şl ia rămas bun delà mort. Până după 
amiazi a ţinut pelerinajul în faţa sicriului, câ> d 
cei adulaţi l'au ridicat pe umeri şi l'au dus in 
curtf. Poporul plin de jale a căzut In genunchi 
şi a cântat » Veşnica Iul potmnirec şi s'au în­
şiruit apoi cu toţi pe drum spre colina unde 
tnt-e nouă cetini strălucea mormântul proaspăt 
care a înghiţit rămăşiţele pământeşti ale uriaşului. 
Atei îşi petrecuse Tolstoi copilăria şi aici ceruse 
ca să-1 îngroape. 
Când a fost coborît In pământ mulţimea a 
cizut de nou In genunchi plângând »mar In 
v>eme ce studenţimea cânta imnuri funebre La 
căpătâiul lui nu s'a ţinut nici un discurs. Din 
rmlţlme Insă ч'а ridicat un glas strigând, In vre­
me ce bulgării de ţirîn gemeau surd: 
— Leo a murit, sufletul lut însă va trăi Ia 
vfc s. Fire-аг să se Inmlmeascä profeţi le lui in­
spirate de duhul şl dragostea creştimască. 
J a l e a ţăr i i . 
Ministerul de interne a adus ţarului oficial la 
cunoştinţă moartea lui Tolstoi. Pe anunţul pre­
dat ţarului acesta a scris următorul autograf: 
»Regret din suflet moartea marelui scriitor, 
care In fazele de lumină a talentului său a în­
trupat tipurile patriotice din anii de strălucire 
a Rusiei Dumnezeu să i fie judecător prea mi­
lostive. 
Ştirea aceasta a făcut mare senzaţie, cu atât 
mai mult că întreagă lumea a privit cu mare cu­
riozitate ce ţinu ă va avea ţarul în faţa morţii 
celui mai mare duşman a domniei absolutiste. 
Studenţimea universita ă în adunarea de ieri a 
hotărlt să comemoreze într'un mod demn moar-
.CI СаГІ 
d o r e s c : oase, ieftine, = 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţi lor de 
Szék€>i'f şi fief-
din M a r o e v â s Â r h e l v , 
( P i a ţ a . S z é c t a e x t y i 41Г) . 
La cerere prezentăm ş» In provincie 
bogata noastră coiecţie. La înţelegere 
aparte exoedăm franco in ori ce parte 
a Arde*lulsji, - Atelier de orimul rang, 
a Mare asortiment de 
t r u s o u r i pentru mirese. 
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tea lui Tolstoi prin pornirea unei mişcări pentru 
ştergerea pedepsei cu moarte. 
Cei delà universitatea din Varşovia au hotărît 
unanim să poarie haină cernită o săplămână 
de zile. 
Din Moscova se anunţă că Ia gară au vândut 
publicului ce pelerina Ia Poiana, zece mii de bi­
lete. In localurile publice, cu toată opreliştea nu 
s'a ţinut nici un spectacol. In toate bisericile — 
afară de catolici — s'au oficiat serviciu divin 
pentru odihna Iui Tolstoi, până şi în sinagoge. 
Direcţiunea societăţii căilor ferate Rjasan-Ural 
a hotărît să scoată pe toţi funcţionarii din sta­
ţiunea în care a murit Tolstoi, iar gara să o 
mute în altă parte. In locul acesta vor înfiinţa 
un muzeu pe care vor aşeza o tablă cu in-
scripţa : 
»Aici a murit Leo Nicolaevici Tolstoi, la 20 
Noemvre 1910*. 
Mani fes ta ţ i i l e din Petersburg. 
Tinerimea universitară a aranjat Marţi după 
amiazi o convenire de doliu care a provocat — 
drept sfîrşit o ciocnire cu poliţia. După oficiarea 
serviciului divin şi vorbirile comemorative, stu­
denţimea în număr de vre o trei mii a plecat 
spre palatul metropolitan ca să manifesteze. Stră­
zile erau ocupate de armată, căci autorităţile 
prevăzuseră de mai nainte ce o să urmeze. Ar­
mata şi poliţia s'a ciocnit în mai multe rînduri 
cu manifestanţii ş-a arestat vr'o treizeci de inşi. 
Cu prilejul ciocnirei au fost răniţi mai mulţi stu­
denţi. 
In Odesa poliţia a oprit cu forţa serbarea a-
ranjată cu prilejiul morţii lui Tolstoi. Studenţi­
mea a început să manifesteze, protestând energic 
contra acestei volnicii. Poliţia însă a atacat mul­
ţimea în piaţa teatrului, provocând o ciocnire 
crâncenă între manifestanţi şi autorităţi. Poliţia a 
captivat peste o sută de studenţi şi a rănit o 
parte însemnată din public. 
Un scriitor german d e s p r e 
Tols to i . 
In coloanele ziarului «Beri. Tageblatt» scrii­
torul Oerhart Hauptman aduce următorul pri­
nos memoriei marelui defunct : 
— A murit Tolstoi Prin el lumea a pierdut pe 
al doilea Savanarola. A dispărut unicul mare 
creştin al veacului. Biserica 1-a excomunicat şi 
de ar avea putere l-ar arde desigur pe rug, ca 
pe Savanarola. Dar biserica ţine mai mult Ia ana­
tema aruncafă asupra sufletului, cu care pe 
acesta-1 condamnă la veşnic surghiun. Şi toate 
acestea au trebuit să se întâmple iarăşi pe cum 
a fost scris. Şi iarăşi adevăratul Hristos, unsul 
Domnului a fost martirul cerţii şi al hărţuielilor 
în lucrurile sfinte. 
— Mulţi îl socotiau pe Tolstoi nebun, ca şi 
pe Isus mântuitorul chiar. Intr'însul ardea focul 
viu al dragostei de oameni şi pe acesta sinodul 
l a numit focul Geenei. Intr'însul ardea duhul ce 
nu l-au putut stânge dogmele clericale, căci 
Dumnezeu e mai mare chiar decât preoţimea 
dornică de putere. 
— Tolstoi a fost un reformator, mai mult 
chiar. Şi cine n'a văzut aceasta cât a trăit, o va 
recunoaşte acum Ia sfârşitul vieţii sale. Cine n-o 
simţeşte acum, va simţi-o peste douăzeci de ani. 
Pumnul lui nevăzut, isbeşte vaşnic şi mai vrăş­
maş ca al celor vii în porţile sanctuarelor, pe cari 
Ie va sparge şi pătrunzând înlăuntrul va scrie cu 
litere de foc pe pereţii templelor, fiorosul verset : 
Mené, Tekel , Uphars in . 
Dentlat român in Arad> 
V I R G I L 1 
Szabadság-tér Nr. 3 
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Lânja farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garanfa până !a 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zf. 
Alegerea din Arad. 
Lista dată îa numărul nostru d» ied poate fi 
considerată aproape dă complectă; In restul cir­
curilor pretutindeni am căgut. Am suferit deci o 
wfrângere, şi relativă şi absolută, reducându-se 
în mod simţitor numărul nostru îa congregaţie. 
De prin cercuri degltfe! primim veşti revoltătoare 
despre ingerinţele administraţiei. Sitele noasire 
au fost din nou puse sub călcâiul jandarmilor şi 
a curs iar alcoo'ul şi banul. In Sâmbăfe-ni de 
pildă, a fost înfundaiă casa comunală cu jan­
darmi, şi aderenţii noştri slmplamente opriţi delà 
urnă. Toiuş, unde am avut conducători la înăl­
ţimea datoriei, arn învins. O dovadă, că aceste 
îngerinţs pot fi invocate pe alocurea şi pentru a 
acoperi vine şi păcate. In Covăsinţ de pildă se 
spune că n'a fost de loc listă naţională şi ог-
mcnii nu ştiuau cine-s candidaţii noştri. Aşa de 
admirabil erau organizaţi din cssifru. 
Din Caransebeş. 
Ni se scrie: Ieti au fost sieşi în Caransebeş, Ia 
skgîri le pentru congregaţie, protopopul Ghldlu, 
primarul Bordan, directorul şcolar Pfeiffer, va s i 
zică un singur raţionalist ş! şi acesta pria pact. 
Scrisori din Paris. 
Svonul morţii lui Tolstoi la Paris. — Sena ame­
ninţă cu o nouă revărsare. — Politica noului 
cabinet francez. — Prinţul Bonaparte şi Pari­
sul. — Nedumerirea drei Cecilé Soréi. 
Din mijlocul Parisului imens şi sgomotos, unde 
vîaţa modernă îşi bate ritmui precipitat, din mij­
locul nlprăznlciel îngrămădiri de case, de oameni 
şi de automobile n e a fost dat să ns credem o 
clipă cu două mii de ani înapoi, şi să urmărim 
cu mintea una din minunatele întâmplări aşa cum 
ni Ie tălmăcesc numai Biblia şi basmele din stră­
buni. 
Am avut cu toţii viziunea bătrânului Tolstoi, a 
moşneagului cu barbă mars şi cu ochi inspiraţi, 
rătăcind ca un nou rege Lear cu toiagul în mână 
şl cu pletele în vânt pe stepa Infinită şi plină de 
zăpadă. 
într'o zi, vestea morţii iui s'a respândit î i lu­
mea largă. A fost numai o alarmă. Marele scriitor 
e bolnav greu, dar trăieşte. Cele câte-va ore însă 
cât I am crezut răpus au fost îndeajuns să zdrun­
cine Parisul ca un lung fior — şi emoţiunea a 
ceasta, precum şl proslăvirea apostolului d-л către 
Francezi a avut ceva deosebit de înduioşător. 
In nici o ţară, în nici un oraş din lume, eve­
nimentele mari n'au un răsunet mal vibrator, ni-
căiri ele nu sunt mai drept apreciate cs aci. 
O încălzire ciudată a atmosferei intelectuale, 
un entuziasm şi un regret profund au marcat de 
data această manifestarea celui mai nervos şi mai 
sensibil dintre popoare. Din clipa îa care sîrmele 
electrice au sbârnait sub gravitatea acestei ştiri, 
Parisul a luat o înfăţişare preocupată şl numele 
Iui Tolstoi era pe toate buzele. Pe trotoare, în 
cafenele, şi pe imperialele omnibu surilor, nu se 
vorbea decât ds moartea patriarhului rus. Zia­
rele îi pomeneau viaţa, îi analizau operile şl îl pro­
slăveau amintirea prin penele scriitorilor celor mâi 
disiinşl. Părea un doliu naţional. «Numai copiii 
nu vor înţelege mâine când le vom spune că 
Tolstoi a murit !> — scria un ziar. «S'a stins cel 
din urmă apostol, cel mai blajin profet al ome­
nirii» — amintea un altul. D. Henry Batalllr, cu 
noscutul autor dramatic parizian a avut, între ai-
tele, frumoasa frază de mai j o s : «Excomunicai 
de biserica ortodoxă, Tolstoi pare a nu avea drep­
tul să se tragă clopeteie Ia moartea s a ; dar ie 
desfid să nu răsune din propla lor mişcare». 
Demn de pomenit e faptul că în seara sceiaşi 
zHa ilustrul scriitor francez Anatole France a ţl 
nut elevilor şi admiratorilor săi o cuvântare plină 
de înduioşare, despre vlsţ*. şi opgri.'e romancie­
rului rus. 
CM e ştiut lucrul că ori ce om mare gâseşta 
In Franţa o p a i e care s5 I aclama Tolstoi bună­
oară e rus, cea mai iumlsoatf figură a acestui 
i popor; — a-şi jura îasă că falşa şttee a шк |Н 
iui n'a stïrait în Rusia nici jumătate din e moţiu­
nea sl?rnifă în Fratiţa şl îndeosebi Ia Рагіз. 
Cu toate astea îşi au parizienii ciudăţaiia Sur. 
In timpul de fiţ i îi vfzî stând cu mic cu mire 
aplecaţi pe cheiurile Senei şi privind la râul ce 
creşte şi ne ameninţă cu o nouă revărsare. Ju­
decând după sutele de oameni ce râd şi glu­
mesc în brumă deasupra chdurllor de piatra, 
n'ai nici decum Impresia primejdiei ce ne paşte. 
Dar dacă francezul e nepăsător şl nechibzuit în 
fata pericolului, Sena nu e mal puţin trădătoare 
şi rea. Deocamdată ea se mulţumeşte s i crească 
încet dar necontenit şl să şi ducă apele Ia vale, 
inofensivă în aparenţi. Peste puţin însă dezas­
trul se va dezlănţui mal cotropind poate ca asum un 
an. şi doar câte lacrlme n'au picat iarna trecută în 
valurile nămoloase şi gălbui. E drept că planşetele 
celor rimaşi fără pâne şi fără adipost au fost acope­
rite de vuetul asurzitor al marelui oraş; am văzut 
însă Sena ducând ia vale cadavre d i animale, 
paturi, mese, şi leagăne de copii. Şi toate aceste 
biete lucruri pierdute, rătăcitoare, neputincioase 
In mijlocul valurilor care săltau mulţumite par'câ 
de prada lor — toste lucrurile astea ml au po­
vestit o viaţă ds jale, de amărăciune şi de dureri. 
Repeta se-va oare tragedia ds acum un an ? 
N'al crede văzând miile de siluete vloae de 
parizieni despn'nzându se din bruma cenuşie de 
Noemvre, deaîungul râului viclean. Dar Sumlna 
sinistră a apusului însângerat se îngrămădeşte ca 
un semn rău deasupra turnurilor svelte şi vagi 
aie paterului Ttocadero... 
*. 
Fireşte că dacă vom fi inundaţi şl anul acesta, 
faptul se va datori în mare parte neglijenţei dom­
nilor delà Hotel de Viile. Consilierii municipali 
ai Parisului au avut alte preocupări, mai grave, 
decât să se îngrijească de buna stare a metro­
polei. Să nu uităm că alegerile abea au avut 
sfârşit. Suflul meschin al politicei a împiedecat 
pe mulţi să'şl vadă de afaceri. Şi In Franţa po­
litica e de un cârd de vreme pe cât de nelinişti­
toare pe atât distrugătoare da energii. Epoca pris 
care a trecut de vre o câţiva ani a fost îngrijo­
rătoare. Uri anarhism bolnav şi gălăgios a otrăvit 
sufletele multor francez'. 
Să sperăm că energia diui Brland, care pare a 
se fi scuturat de duhul rău care pluteşte deasu­
pra acestei ţări, va da o îndrumare mai sănă­
toasă politicei în viitor. Dízastroasa grevă a 
funcţionarilor de drum de fler a risipit fumul 
deasupra prăpastie! şi a făcut pe Francezi să 
vadă ablzul spre care erau porniţi. Nimic nu e 
mal primejdios pentru un popor ca anarhismul 
împletit de cununi sub cari clocoteşte bomba 
distrugătoare. 
In numele unul falş umanitarism explicai In 
fraze pompoase criminalii ce! mai cruzi erau 
achitaţi, viaţa socială se destram?, energiile se 
dizolvau. Dl Briand, când a încruntat din sprân­
cene şi-a strâns cu o mână mai viguroasă frâ­
nele politicei, a fost expresia Imensei majorităţi 
de francezi, pe cari grupui gălăgios şi răufăcător 
al falşlior anarhişti a ajuns să-i exaspereze. Liber­
tatea t iu înţeleasă e şi ea un despotism în felul 
ei, despotism tot atât de strimt şi dăunător ea 
cel propriu zis. Să păstrăm în toate justa mă­
sură. 
Dl Briand şi noul cabinet francez au in un 
studiu proiecte de legi sănătoase şi indispensa­
bile. Să i vedem Ia lucru. Sîsmnea parlamentară 
din acest an promite mu't : Palatul Borbou e 
până acuma interesant. 
• 
Cu toate că însurat dc câte-va zile numai cu 
prinţesa Clementina, prinţul Victor Napoleon nu 
e pe deplin fericit. Exilul ii apasă pe ииегі şi-i 
învăluie othii de melancolie. Şeful cssei Bona­
parte, pretendent Ia tronul Franţei şi pe care re­
publica îi ţine departe de patrie, s'a plâns de 
una zi unui gazetar pari stan de mâhnirea ce o re­
simte de a nu putea bătători trotuarele scumpului 
Iui Paris şi mai aies, de a nu putea vizita mu­
zeele marelui oraş. 
Şi prinţul Napokon e un mare admirator al 
artelor frumoase de tot soiul Amărăciunea eu 
care şi consideră asiiul a înduioşai pe mulţi fran­
cezi. Ea e sinceră, ea este adevărată. Pretenden­
tul iubeşte fsrbinte FanŞa şi îi urează tot bkieîe, 
ori-cr.re ar fi for/ua de guvernământ care îi Far 
da. Cil puţin aja s'a exprimat faţă ds }шп?МчЫ 
francez. Acum un an, ducele de Orleans şl-a 
spus şi el cuvântul ; Ducele e mal puţin îngă­
duitor ca Bonsparta dar şi el are spiritul larg şi 
tolerant. 
Ahl dacă Republica ar fi mai blajină cu bieţii 
exilaţi ! 
• 
Ce greu vine unui artist dramatic să pără­
sească lumina rampei şl s i renunţe la sgomotul 
îmbătător al aplauzelor, e lucru ştiut şi de multe 
ori repetat. D ra Ceciie Sorel, eminenta societară 
delà Comedia Franceză e in momentul de faţă 
într'o grea alternativă. Un duce englez, cu nume 
din cele mai aristocratice şi a cărui avere se urcă 
Ia multe milioane a cerut-o de soţie. D-ra Ceciie 
Sorel şovăleşte. Ea e nedumerită. Ispita e ferme­
cătoare, dar gloria şl renumeie pe care le a do­
bândit fa Franţa sânt un serios motiv de hezl 
tare. O luptă dureroasă se petrece In sufietui 
graţioasei comediene ; renunţt-va ea ia gloria de 
a fl cea mai distinsă, mai Instruită şi mai ele­
gantă femeie din Franţa pentru a deveni ducesă ? 
Chestiunea nu e încă rezolvată şi rezolvirea e), 
vă asigur, o costă pe d-ra Sorel mai multă trudă 
deeăt pe noi. 
Salonul d rei Cécile Sorel e cel mai distins 
salon din Paris. Celebrităţile literare, artistice, 
ştiinţifice şi politice cele mai necontestate II frec­
ventează cu drag. Acolo se aud cele mai spiri­
tuale convorbiri şi se discută chestiunile cele 
rnal grave. D ra Cécile Sorel e o regină şl su­
puşii ei o adoră, dup i cum o adoră şl sumede­
nia de parisieni cari o aclamă la Comedia Fran­
cezi. Se va hotări ca să-şl dezerteze minunatul 
regat pentru o coroană de ducesă engleză?... 
întrebarea aceasta şi-o punea de sigur şi emi­
nenta artistă In clipa când am întâlnit-o sub pe 
ristiiul Comedie! franceze, unde păşea gravă, 
preocupată, cu ochii pierduţi In zare, dar veşnic 
elegantă şi graţioase. 
Paris, 20 Noemvre 1910. 
Gânduri, fapfe, veşti... 
Unul care s'a das. — fidovll ne profanează mo­
numentele. — Adunarea Leglştilor. — Venirea 
recruţilor. — Rămas-bun. 
T.-Severin, Noemvre 1910. 
Culbra românească, prin trecerea în alta lume 
a dascălului universitar Grecescu, a pierdut un 
iscusit cercetător al unei discipline ştiinţifice, ce 
cuprinde în nesfârşitul ei domeniu bogăţia, fru­
museţe şi parfumul firei. Botanistul şi academi 
cianul apus era un desăvârş t savant, pe care 
ciudăţenia unor împrejurări, 1-a scos Ia iveală 
dintr'o sărăcăcioasă colibă de robi, pentru a do­
vedi cu încă o pildă, câte diamante strălucitoare 
pot rămâne învăluite în coaja pământoasă a aces­
tei vieţi. Şi privind trisieţa toamnei ce-a însoţit 
Ia groapă pe harnicul desvelitor al înbobociielor 
flori, fără să vrei, gândul te poartă peste locuri 
în tăcere şi ruine, unde s'a născut Dr. Grecescu 
şi care-ţi povesteşte amintirea unui oraş uitat, 
ce să chema odată Cerneţi. Toate trec în lumea 
asta ! 
O legendă de prost gust ne spune că, într'o 
noapte târzie de toamnă rece, o ceată de tineri 
bravi din neamul lui Izrail — binecuvântaţi de 
Bacchus — hoinărind prin cetatea lui Sever, ar fi 
descoperit o piatră, care, prin bustul lui Traian, 
ar fi avut neînsemnatul rost să reprezinte măre­
ţia şi viitorul ăstui neam românesc. Oprindu-se 
în jurul ei, ar fi rostit băsfemii în limba lai 
Abraham şi căţărîndu-se pe soclu, l-ar fi murdă­
rit într'un chip infam. Se mai zice apoi că mulţi­
mea revoltată ar fi îndrăznit să ceară pedepsirea 
mizerabililor — auzi, auzi: ce lume rea — cari 
sfâşiindu ne şi stăpânindu ne material fiinţa, 
cearcă să ne otrăvească sufletul. Dar plebea ne­
mulţumită de trăgănările cârmuiturilor ceiăţei, în 
pedepsirea vinovaţilor, s'a înfuriat şi-a făcut 
proba iăriei geamurilor la casele jidovilor. Apoi 
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justiţia s'a deşteptat din Ietargicu-i somn, dar ce 
folos : Justiţia, pentru jidovi, e oarbă, în ţara asta 
a fercirilor neînchipuite. 
* 
Cătră sfârşitul toamnei, legiştii secţiei noastre 
se vor strînge pentru a măsura munca ce-au de­
pus, în vremea cât ăst an şi a depănat firul. 
Printre fruntaşi fiind, îndrăsnesc să prevăd — 
cu destulă durere — că, nu se vor osteni prea 
mult numărîndu-şi bobocii. 
* 
Grăbit ca In totdeauna, Indepllnindu-şi ades 
datoria înainte de vreme — nu-i vorba de multe 
ori 1 a apucat sara pe drum — hotărât să între 
mal tânăr în lupta vieţii, cronicarul Tribunei, ;re-
prezintat prin umila mea petsoană, se înfăţişează 
cs să şi ia rămas bun, pentru multe luni, deia 
cinstiţii cetitori, îngăduitori şi iertători la toate 
năsbâiiile ce au chinuit mintea ori sufletul cro­
nicarului. Zănginitul armelor, sunetul prelung al 
goarnei, povestea războinică a trecutului, vraja 
viitorului, 1 au îndemnat să şi faci, înainte dc 
vreme, datoria de ostaş. Pornit la drum, va gândi 
mereu cu drag la ospitalitatea darnică, ce i s'a 
rezervat, la încurajsrea frăţească ce i-s'a făcut, 
altă dată, de încercaţi luptători ai Tribunei, ia 
mulţumirea ce 1 a lăsat, adesea în suflet, înde­
plinirea unei fapte bune. Şi rămas o clipă In 
prag, doreşte amărâţilor tovarăşi isdândă şi voie 
bună. Al. Slătlnescu Sever. 
Sfinţirea steagului Reuniunii de cântări 
şi muiică a plugarilor români din 
Reşiţa-română. 
Reşiţa, Ia 21 Noemvre. 
Momente neuitate şl plăcute a lăsat In urma 
sa ziua de ieri, delà 20 Noemvre n., când din 
graţia celor cu iragere de inimi s'a săvârşit sfin­
ţirea steagului » Reuniunii de cântări şi muzică 
a plugarilor români din Reşiţa-română*. 
Munca perseverentă desfăşurată deReuniune, sub 
conducerea înţeleaptă a învăţătorului Ion Mtrîla, a 
sporit prin araojsrea de concerle şi petreceri ve 
niţele Reuniunei, din care s'a putut înjgheba acum 
şi frumoasa emblemă a muncii noastre vi.toare : 
steagul Reuniunii. 
Aceste venite precum şi dărnicia prezidentului 
M. Mîarcea şi a soţiei saie Reveca a pus bază 
şl a făcut posibilă procurarea steagului şi sfin­
ţirea Iui In ziua de ieri. 
Conform programei festivi taţilor In presară 
sfîrsţirei, corul a făcut naşei steagului Reve:a 
Ml ar cea o serenadă. Tot in sara aceea a fost sur­
prinsă numita naşi , cu o serenadă şi din partea 
orchestrei muncitorilor şi oficiant lor deia socie­
tatea călii ferate din Reşiţa mont. 
A doua zi Duminecă ia 7 ore au fost întâm­
pinate la gara din Reşiţa rom şi s'au salutat re­
ciproc corurile sosite cu cel sărbătorit. 
La ora 9, corurile prezente au mers la casa 
naşei în frunte cu orhestra mai sus amintită; 
iar de acolo cu naşa In frunte Ia biserica gr. or. 
din localitate, unde s'a săvârşit sfinţirea flamurei. 
Actul sfinţirii In prezenţa naşei şi a unul pu­
blic ales şl foarte număros l'a efeptuit bătrânul 
paroh loca! Matei Bălan şi capelanul său dl Ion 
Vida. 
Răspunsurile liturgice, 11 a dat corul nrxt din 
Reşiţa mont. sub conducerea dlui Іоз. Velceanu. 
Sfinţirea steagului s'a terminat cu predica oca­
zională a dlui capelan Ion Vida, după care Ime­
diat a urmat baterea cuielor. 
Deşi timpul era nefavorabil — încât іпсеризе 
a ninge, — totuşi interesul şl bunăvoinţa pu­
blicului din Ioc, nu mal puţin a autorităţilor şi a 
altor binevoitori din Reşiţamontană a fost foarte 
mare. 
Dintre dignitarlil înalţi ai bisericii Ine» P. S. 
Sa Metropoiitul l. Meţlanu încă a binevoit a ne 
onora astfel, că pe lângă 'trimiterea binecuvân­
tării arhlereeşti, prin parohul local a dispus a se 
bate cuiul trimiţând şi suma de 20 cor. In scp-
pul Reuniunii sărbătorite. 
După terminarea ceremonialului bisericesc a 
urmat banchetul Ia care au iuat parte peste 100 
persoane. 
S'a toastat cu acest prilej pentru Mtjestttea 
Sa Monarhul nostru, pentru stăpânire, pentru dig-
nitarli bisericeşti, pentru corurile cari au cooperai 
şl pentru popor. 
Seara s'a dat concertul festiv In prezenţa unul 
public foarte numeros, cu care ocaziune Reuniu­
nea sărbătorită, a fost cea dintâi, care sub con* 
ducerea dlui I. Marile, a execut: Dorul Ardelea­
nului In cor bărbltesc cu solo de bariton şi 
tenor. 
Bine şi cu succes s'a predat: > Doi ni tor 11 ro­
mânie, din partea tânărului cor mixt din Câloic 
condusă cu succes corespunzător împrejurărilor 
dî dl Sofronie Andriţoi. 
Toi In cor mixt cu solo a executat şi Reu­
niunea română de cântări şi muzică din Reşiţa­
montană doina: >Preste deal< sub conducerea 
dirlgentului Iosîf Velceanu. 
O surprindere foarte plăcută a făcut publicu­
lui prezent: Reuniunea de cântări >Doina< din 
Cacova, cure sub conducerea dirigentulul ei Ion 
Cioc, în cântarea »Brancoveanul«, executaţi in 
cor bărbătesc, a stârnit adâncă admiraţie. 
Programul festivităţii s'a terminat cu »Cüuse-
ruU, jucat de membrii Reuniunii de cântări din 
Câlnlc sub conducerea dlui S. Andriţoi. 
A urmat apoi >joc<, care cu însufleţire a du­
rai până dimineaţa. 
Paralel cu profitul moral a fost şi cel mstarial 
IncasândU'Se din acest prilej 560 cor. An. 
Se face lumină. 
Dl ministru de culteaedat în timpul din 
urmă un plan de învăţământ pentru şcolile 
confesionale nemaghîare ajutorate de stat, 
în cari şcoli, conform art. de lege XXVH. 
din 1907 cinci obiecte de învăţământ tre­
buiesc predata după planul de învăţământ 
edat de minister. In legătură cu acest plan, 
Consistorul arhidiecezan din Sibiiu a edat 
o instrucţiune pentru învăţători, pe care pen­
tru importanţa ei, o publicăm şi noi. Ea e 
menită a feri învăţătorimea noastră da mul­
tele greşei, în cari a căzut în ultimii trei 
ani. 
Instrucţiunea, apărută sub Nr. 11.433 şcol. 
1910, e următoarea: 
I. 
In legătură cu ordinul ministerial Nr. 80.000 
1910, înaltul minister de culte şi instrucţiune pu­
blică a edat pe sesma şcolilor cu limbă de pro­
punere nemaghiară, cari au ajutor delà stat, un 
plan de învăţământ psntru Limba maghiară, Arit­
metică, Geografia patriei, Istorie şi Constituţie, 
pian care le obligă ps aceste şcoli încă începând 
cu anul şcolar 1910/11. Planul poarlă titlul ur­
mător: >A magyar nyelv, számolás, hazai föld­
rajz, történelem, polgári jogok éi kötelességek 
tanításának terve, az államsegé'yt élvező nem­
magyar tannyelvű népiskolák számára, és rövid 
útmutatások ezen tanítási terv használatához. Az 
1907. évi XXVII. t. c. 20. § a alapján kiadott a 
vallás- és közoktatásügyi m. k!r. miniszter 1910. 
évi 80.000. sz. a. kelt. rendeletével. Budapest, 
Magyar királyi tudományegyetemi nyomda. 1910c 
Fiind acest plan de o importanţi deosebllä şi 
având el să lămurească din toate punctele de ve-
Festin cumpărare • 
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dere învăţământul din şcolile noastre ajatorate de 
stat, afiám de b ne a vă face cunoscute princi­
piile, de cari s'a condus domnul ministru la al­
cătuirea acestui plan, precum şl principiile, pe cari 
le preconizează Insuş planul. 
Planul se bazează pe art. de lege XXVII din 
1907, care stabileşte, că în şcolile nemaghiare 
limba maghiară trebuie să se propună într'o ast­
fel de măsură, ca Ia sfârşitul anului al patrulea 
de şcoală elevii să şi poată exprima, ia înţeles, 
.gândirile în limba maghiară, atât cu graiul cât 
şi în scris (§ 19). Mai departe pretinde acest 
articol de lege ca educaţia, ce se dă în şcolile 
de orice categorie, să fie o educaţie patriotică. 
Aceste două lucruri le are în vedere şi planul 
din chestiune. Ei normează numărul de ore, în 
care trebuie să se propună fiecare din cele cinci 
materii, precum şi cantitatea materialului care 
trebuie propus. Intr'o «Instrucţie* (Útmutatás) de 
pe lângă acest plan se arată apoi şi modul cum 
să se propună aceste materii, pentru ca să se 
poată ajunge scopurile indicate. » Obiectele de 
învăţământ cari trebuiesc propuse după planul 
ministerial — se zice în circulara cătră inspe:-
torii şcolari reg. — Ie-a stabilit legea — măsura 
{cantitatea) materialului din fiecare obiect a im­
pus-o firea lucrurilor*. La judecarea rezultatelor 
învăţământului domnii inspectori reg. şcolari au 
fost îndrumaţi »să aibă totdeauna în vedere îm­
prejurările externe ale şcolii, cari uneori micşo­
rează rezultatele chiar şi pe lângă cel mai stă­
ruitor zel al învăţătorului c, De altfel »Istru : ţia 
planuluic nu intenţionează s ă i răpească învăţă­
torului independenţa, ci dimpotrivă, caută să-i 
uşureze munca prin arătarea metodei corecte ce 
duce la scop, şi să bage viaţă înşcoaiă. Principiul 
de căpetenie al »Instructiei« e : »să ofere copi-
lului, potrivit graiului de pricepere, ceia ce e 
neapărat necesar (sublinierea ea dlui ministru), şi 
şi anume prelucrat temeinic, aşa ca să-i poată 
trage folosul în viaţa practică. In consecinţă 
învăţământul trebuie să se acomodeze la împre­
jurările de viaţă ale copilului, şi la situaţia na­
turală, wcială şi economică a localităţii respec­
tive, cu deosebită considerare Ia viaţa sufletească 
şi la cercul de cunoştinţe al elevului*. 
Mai departe «Instrucţia» ţîns cont dc princi­
piul concentraţlunli cunoştinţelor câştigate, şl de 
acela ca prin îivăţîmânt, «elevul sâ fie împinte-
rsat spre activitate proprie». La examinarea pla 
nu'ui de învăţământ pe săptămâni al învăţătorilor, 
dnii inspectori să corecteze: «ţhut a pianul cont 
de împrejurările loca'e şi pleacă el delà cunoştinţe, 
cari se pot câştiga pe baza fniuiţiei ?» iar cu ocazia 
inspecţiei şcolilor, ie impune ca daicrie d-Ior ins­
pectori «nu numai de a controla, ci şi de a da 
lămuririle necesare şi sfaturi cu privire Ia reali­
zarea principiilor depuse în plan». 
In ce priveşte planul îasuş, acesta constă de 
Up\ din două părţi : una care se tefere la pro­
punerea limbii maghiare şi cealal ă, care se re 
fera la propunerea Aritmeticei, Geografiei, latorlei 
şi Constituţiei. 
In şcoala cu 
1 2 3 4 5 6 
î n V ă ţ ă t o r i 
Limba maghiară. 13 21 Чг 261/2 32 32 39 
Aritmetica . . . 6 8 15 19 21 23 
Oeografia . . . 2 2 5 5 6 8 
Istoria . . . . 1 2 3 3 3 4 
Constituţia. . . L/2 1 1 1 1 2 
I N F O R I A T I U N I . 
A R A D, 24 Noemvre a. Жй. 
— P e n t r u loter ia » R e u n i u n i i fe ­
m e i l o r r o m â n e din Arad« au mai sosit 
următoarele obiecte, dele : 
Dna Valeria de Herbay Arad o splen­
didă faţă de masă, broderie orientală pe 
mătase. 
Dl Dr. Vasile Bianu Buzău 3 exem­
plare din cartea d sale : Dicţionarul Sănă­
tăţii. 
Domnişoara Livia Pacu Arad o fru­
moasă faţă de masă cusută pe etamină 
şi un port batiste pyrogravură pe catifea. 
Dna văd. Zoe Oprea Orăştie o fru­
moasă faţă de perina, cusătură cu motive 
româneşti. 
D na Cornelia Chera Tamand o pe­
rină de canapea cusută cu ajur, un fru­
mos săculeţ de mână, un ştergar ţesătura 
românesc. 
Dşoara Augusta TuducescuLipovadouă 
frumoase mijio:uri de masa, o taviţă cro-
şetărie. 
— P r o b e d e danturi na ţ iona le . Sân­
tem rugaţi a anunţa că începând cu Sâm­
băta aceasta din 26 Noemvre vor avea loc 
tot a doua Sâmbătă seara la ora 8 probe 
de danturi naţionale, în sala mică delà res­
taurantul Miiieniu, la care, se invită toţi 
membrii societăţii noastre din Arad şi îm­
prejurimi. 
— Alege re de învăţător. Ni se scrie din 
Giula gţr jiană : Duminecă în 20 Nosmvre s'a 
ţinut sici alegerea pentru postul vacant de Invă-
ţăior. Lupta s'a dst între doi dintre candidaţi : 
Teodor Mîrlş, care a întrunit 55 voturi şl George 
Andrelca, care a întrunit 34 voturi. Teodor Ma­
ris a fost declarat de ales. Alegerea a decurs în 
ordine, graţie tactului şi înţelepciune! cu care a 
fost condusă de administratorul ргоіорорезс ai 
t/actului Chişineu dl Demetriu Muşcau. 
Tordăşisnu, presidentul < Reuniunii meseriaşilor 
si bien! », răscumpărând felicitările din prilejul 
onomasticei lor, dăruesc câte 10 cor, sau in to­
tal 30 cor., ia colecta întreprinsă în folosul săr­
manului, dar talentatului pictor fotogrîf, actual 
elev al unei scoale de pictură din Viens, Ilie 
Chidu. 
— L o g o d n ă . N i s e anunţă logodna dşoarei 
Olga Lluba, absolventă a Inst. Oltetelf şanu, Bu­
cureşti Măgurele, cu dl Eremla Ardelean înv, 
Felicitări ! 
— Mulţumită publică. Dl Augustin Maz-
zuchl oficiant Ia banca »Crisana« din Brad cu 
ocazlunea Iogodirei sale, cu dşoara Msrla Golda 
în loc de anunţul de logodnă dăruieşte fondului 
»Masa studenţilor* delà gimnaziul gr. or. rom. 
din Brad 10 adecă zece cor. Pentru ce şi pe z-
ceasta cale i se aduce mulţumită. Brad, la 9/22 
Nov. 1910. Direcţiunea. 
— Biserică clădită în 5 ore . In ziua de 2 
Noemvre, s'a clădit, în Gary, Ind. (America), o 
biserică nu tocmai mare, dar a fost isprăvită In 
5 ore. 
Materialul tot a fost pregătit gata, iar pe ia 
orele unu, lucrătorii; tâmplari, dulgheri, electri­
cian!, vopsitori, In număr de 25 s'au pus pa 1ц. 
cru din răsputeri şi pe Ia orele 6 seara, biserica 
a fost ridicată gata, uşile ferestrele aşezate, pereţii 
tapetaţi cu hârtie, ţevile şi robinetele de apă in­
stalate (n regulă şi lumina electrică introdusă. 
Biserica e de 20 metri In lăţime şi 50 metri 
în lungim?. 
— Serata t ipografi lor din Arad. Cu con­
cursul corului »Gutenberg«, tipografii aradani vor 
aranja, Duminecă, în 27 Noemvre, o »serata amu­
zantă*, la care învită întreg publicul din Arad. Se­
rata va avea loc în hala de bere din clădirea 
teatrului unguresc. Taxa de intrare e 80 de bani. 
— Filiala Societăţi i d e teatru în Tinea. 
N i s e scrie: In 16 Noemvre a petrecut In mij­
locul nosUu di Aurel P. Bănuţ, directorul ar­
tistic al » Societăţii pentru fond de teatru*. Avi­
zaţi fiind de sosirea dsale s'a conchemat o con­
sfătuire la csre a luat parte toată cărturărimea 
din localitate. In aceasta consfătuire dl Binuţ 
în cuvinte calde expune scopul societăţii, pro­
punând formarea unei filiale. Propunerea a fost 
primită — cu însufleţire. După aceia s'a purces 
Ia constituirea comitetului teatral alegâridu-se : 
Prezident Dr. Andrei u Iile, secretar, Dr. Aurel 
Pintig, casier dl Romul Barbu şi controlor dl 
Zîhir ie Pantea. Arătânduse importanţa culturală 
şi românească a unul comitet teatral Ia noi, s'a 
pur es Ia subscrierea de membri : S'au înscris de 
membri fundatori cu taxa de 200 cor. şepteinşi. 
însufleţirea care s'a arătat dă garantă, că publi­
cul din Ioc s'a înşirat în numărul acelora, cari 
au Ia inimă sprijinul moral şi cultural al Thaliei 
româneşti. 
— Anularea procesului de înaltă 
trădare din Zagreb. Monitorul oficial de 
ieri publică autograful regal, prin care se 
anulează procesul de înaltă trădare şi se 
suspendă orice procedură contra acuzaţilor 
acestui proces. 
— Broşură anîidinastică. Din Praga 
se anunţă, că în oraşul Lissa de lângă rîul 
Elba poliţia a arestat pe şefii organizaţiei 
tinerilor socialişti naţionali pentrucă împăr­
ţiseră în popor o broşură de cuprins anti-
dinastic şi antireligionar. Studenţii au fost 
arestaţi în temniţa districtuală din Iung-
bunzlau. 
—- T u r b u r ă r i l e din Mexico. O telegramă 
din El Paso anunţă din Acanbaro (Gusnaiato), 
<:ă Făsvrstîţ'i au de/astat puşcăriile euberînd pa 
toţi arestaţi!, apoi au plecat Ia primărie şi au 
furat toţi banii primăriei. Trupele t au alungat pe 
revoluţionari în munţi, omorând dintre el pe 
Partea relativă Ia propunerea limbel maghiare 
cunoscută, căci a msi fost edată şi la anul 1908 
sub Nr. 120,000, de aceia nu ne vom oc jpa de ea 
în specal aci, ct vom aminti numai, că şi a:i se 
cerea şl se cere In mod categoric respectarea 
Imprejjrarilor locale şi я vieţi sufleteşti a copi­
lului. Astfel la pag. 47 din ordinsţiunea Nr. 
120.00O, unde se sacrifică materialul de limba 
maghiară pentru ci. II se spun următoarele îu-
crurf, cari in ordiniţlunea dia chestiune se *flă 
la pag. 61 : <din cele înşirate msi sus învăţătorul 
să ia In planul său de muncă numai atâta, cât 
poate prelucra temeinic, fără a îngreuna prea tare 
mintea elevilor, şi să-şl aleagă numai ceeace co­
respunde împrejurărilor locale». Partea a doua, 
relativă la propunerea Aritmeticei, Geografiei, Is­
torie! şi Constituţie! e nouă. Diü ea rezultă clar 
un lucru, ştiut de altfel şi până acum, dar inter­
pretat de unii in mod greşit, anume, rezultă că 
aceste materii se vor propune în orele respective 
excluzlv în limba română, rămânând ca ungu­
reşte ele să se propună in orele următoare de 
limba maghiară, în consonanţă cu planul de în­
văţământ referitor la limba maghiară. Numărul 
orelor pentru aoeste materii e fixat de dl minis­
tru şi aces-a obligă ps toate şcolile íjutorate 
de stst (dar numai pe acestea). Et s'a stabilit 
astfel : 
— î m p ă r a t u l Wilhelm în contra 
alcoolismului. Din Berlin se anunţă : In 
vorbirea ţinută cadeţilor marinei, la sfeşta­
nia oficială a deschiderii şcoalei navale 
din Flensburg, împăratul Wilhelm a ţ inut 
UH discurs, prin care se rostea împotriva 
alcoolismului. Ei a spus, că într'un even­
tual răsboiu, victoria va fi a acelei oaste, 
care va număra în rândurile ei mai puţini 
alcoolici. 
— C o n f e r e n ţ ă d e s p r e Bucu re ş t i . Se anunţă 
din Viena : Domnişoara Irina Teclu a ţinut în 
Sítflementul de aici î i 15 a. I. st. o. o confe­
renţă despre Bucureşti, în care a relevat relaţiu-
гЛІе topografice, istorice şl etnografice ale Capi­
talei române, foloslndu se de tabiourl numeroase 
şi excelente, proiectate prin schloptlcon, 
Publicul a ocupat toate locurile din sală şi a 
fost foarte recunoscător ; aclatmţ'unjle cele msi 
vii s'au manifestat la apariţia tablourilor regale, 
ia acelea ale membrilor dinastiei în port naţional 
şl a miliţiei române. 
— Pentru onomas t i că . Dl Victor Sfanciu, 
prof, ia şcoala «Asociaţiunii* ; dl Victor Tincu, 
controlor Ia consist, archidiecezart şi dl Victor 
Pag. 8 -*? i i S U N â« 24 Noemvie 
20 de fnş', iar apro?pe 86 de іпг.і su fost 
răniţi. 
Zisruiui »Associated Presse i s e anunţă din 
Mexico, cä guvernul Diaz stă neputincios in faţa 
unei revoluţii serioase, care ameninţă să ia pro­
porţii din ce In ce mai mari. Se vesteşte, că şefi! 
revoluţiei petrec In Koshulla şi, că ieri răsviitlţii 
au atacat cazarma din Orizaba, dar au fost bă­
tuţi şi siliţi să se retragă. Răzvrătiţii au bombar­
dat ore întregi oraşul Torreno, unde au cizut 
foarte mulţi. Din Ouanaiuto s'a trimis multă pe-
destrime, cavalerie şi artilerie la Torreo. 
Mexico , 22 Noemvre. Duminecă ia locuinţa 
unui revolut onar s'a ţinut o şedinţă, la care su 
participat foarte mulţi Înalţi oficianţi şi s'a ho­
ţi rit omorlrea ed totului ziarului »Imperiale In 
Chihuahua lupta continuă, iar eri seară vreo 75 
de răsvrătîţi au atacat garnizoana din Caborgo, 
dar au fost bătuţi cumplit. 
— >Tineri şi bătrâni* în B u c o v i n a . Citim 
In »Patria« din Cernăuţi: »Tribuna« se ocupă 
în numerele safe din urmă cu afacerile şl neîn­
ţelegerile din Bucovina. Confratele nostru a pu 
bllcat Ia loc de frunte un articol întitulat »A cui 
e Bucovinac, scris, după toate proba bilităţlle, de 
o persoană ce trăieşte in Cernăuţi şi cunoaşte 
Intru câtva stările din ţsra noastră. Articolul a-
cela e scris cu multă căldură şi e, abstrsgând 
delà câteva greşeli, ş! logic. Scriitorul acelui ar-
tlcol se vede că nu e un Bucovinean, căci nu 
putem crede, ca un Român bucovinean să dea 
o însemrătate ttât de mare jandarmilor. Jandarmii 
nu joacă In Bucovina, de o bucată de vreme, 
nici un rol. Dealtfel neajunsurile noastre sânt 
prinse foarte bine şi puterea Rutenilor e csrsete­
rizată cbiectiv, s'o spunem fără Incunjur, spre 
ruşima noastră. Ne bucurăm de sentimentele 
fraţilor noştri ardeleni, cari ne arată o deosebită 
atenţiune şi o sinceră dragoste, înţelegându-ne 
durerile şi nevoile mai bine decât cei din regat 
şl tipărind ştiri sigure şi obiective. 
Tot »Tribuna». fruntaşul ziar de dincolo, a re­
produs articolul nostru »Demisiunea« in csre 
am vorbit despre neînţelegerile şl frământările 
din Bucovina. 
Şi > Lupta» din Budapesta s'a ocupat de afa­
cerile noastre, dar prea voieşte să le compare cu 
stările din Ungaria. Aile >Lupta», că in Buco­
vina n'au produs tinerii oţeliţ! ruptura şi neînţe­
legerile, c! bătrânii sânt de o parte şi de altal 
Dorna. Mereu se tot împodobesc stâlpii Dor­
ne! cu afişe. Cele din urmă anunţau ?n limba 
români şl germană adunările candidaţilor pentru 
parlament, a dd. Calinescu şi Sârbu, pe Joi fn 
17 1. c. Din aceste adunări nu s 'a ţinut încă nici 
una, căci poporul, buimăcit de atâţia candidaţi şi 
stătea sdurări, n'a venit de loc, isr candi­
daţii, neavând cui să şi spună programele lor, au 
părăsit Dorna fără de nici o ispravă. 
— P o t o p îngroz i tor . Din Saigon (In­
dia posterioare) se anunţă, că în Omang-
Ugai, provincia Annam, ploile mari au 
pricinuit pagube enorme şi au nimicit 
aproape întreg ţinutul acesta. Peste o mie 
de oameni s'au înecat, iar patru sute de 
barce au fost distruse total. 
— Unirea bisericii bulgare cu cea gre­
cească . In cercurile bulgsre şi greceşti a făcut 
mare senzaţie o declaraţie apărută în ziarul gre­
cesc »Proodos« a unul episcop bulgar, care a 
spus, că unirea biserici! bulgare cu biserica gre­
cească, nu e numai posibilă, cl şi necesară. In 
timpul cel mal apropiat va vizita şl pe patriarhul, 
şi nădijdueşte, că şi dânsul va consimţi Ia uni­
rea aceasta 
Dacă planul episcopului bulgar va reuşi, atunci 
chsstia bisericii macedonene ajunge într'un sta­
diu nou, întrucât poziţia patriarhului se întă­
reşte foarte mult faţă de guvernul turcesc. Cer­
curile bulgare insă cred imposibilă împăcarea 
ecestor două biserici ortodoxe. 
— Caiiflcaţia redactori lor i ta l ieni . Din 
Roma se anunţă, că peste câteva zile ministrul 
preşedinte Luzzatii va prezintă ramerei italiene 
un proiect nou in chestia revizuirii legii de presă. 
Noul proiect cuprinde dispoziţii foarte. Insem 
nate cu privire la redactorii responsabili, precum 
şi în chestia cauţiunilor. 
Delà redactorii responsabil s<? va cere o cafi-
ficaţie de cel puţin opt c!a.-e gimn,*z*a:e sau 
şcoli egale cu gimnaziile, iar în cszuri excepţia 
riale când adecă respectivii nu ar putea dovedi 
aceasta prin atestate, vor fi examinaţi da o comisie 
specială. Mărimea cauţiiior, amăsurat însemnătăţii 
şi exemplarelor ziarelor va fi deia 500 până la 
10.000 lire, din cari sume se vor scade apoi pe 
depsele dictate pentru procese de presă, de ca­
lomniere şi pentru articolele cari atentează la mo 
ravurile publice, Iar sumele scăzute natural, vor 
trebu! întregite. Noul proiect sminteşte în toată 
privinţa ridicarea nivelului prese! italiene. 
— Manifestaţia sufragefelor eng leze . Luni; 
pe când ministrul preşedinte Acquit se depărta 
din parlsmeot şi voia să se urce !n trăsuri, un 
uumăr mare de sufrigete au manifestat jgomotos 
contra Iui şi au spart geamurile trăsurii. Ba, se 
mai vorbeşte, că o sufragetă i ar fi ras o palmă 
sdravănă, încât i a căzut jobenul de pe cap. Su 
fragetele au plecai apoi la locuinţa Ы Avquit, de 
unde însă poliţia le a împrăştiat şarjându-le şi 
arestând nu mai puţin de o sută ds sufragete. 
Io aceiaş zi sufregdele au manifestat şi contra 
ministrului Birrtll, pe cară I au bătut cu bastoa­
nele spărgându 1 jobenul. Poliţia numai cu g:eu 
I a putut scăpa din situaţia aceasta foarte ne­
plăcută. 
X Birou de informaţie o în Budapesta. Atra­
gem atenţiunea publicului cetitor asupra inseratului cu 
titlul de sus din numerii noştri de Duminecă. 
— »Balttl costumat din Arad«. In 
editura librăriei »Tribuna« a apărut o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, seria de 6 bucăţi 1 cor, 
20 fii. + porto poştal 10 fii., recora. 35—45 fii. 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor., 100 bucăţi cu 16 cor. plus porto. 
Venitul curat se va adaogă Ia fondul 
•Reuniunii femeilor române din Arad« pen­
tru zidirea unei scoale de fete. 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic univ. specialist în dentur?, 
Arad, vis à-vis cu casa cooptatului . 
Palatul Fischer E!iz. Poarta 11. 
Consultaţii delà orele 8—12 «. m. şi 3—6 d. a. 
BIBLIOGRAFII. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
- j - 10—20—30 fileri porto, de curînd apă­
rute următoarele cărţi: 
N. lor ga: 
Viaţa femeilor în trecutul românesc. 
à 175 cor. 
Balada poporală românească. 
Originea şi ciclurile ei. 
à 20 fil. 
André Chènier: 
Oaristys. Bucolică după Teocrit. 
à 15 fii. 
Scăderea poporaţiei creştine şi înmulţirea 
Jidanilor în oraşele României. Cause şi re­
medii. Trei prelegeri ţinute la Vălenii de-
Munte. — Cu o prefaţă de A. C. Cuza, 
profesor, à 60 fileri. 
Preotul Or. O. Petrov: 
Nu din partea aceea, s a u datorie de 
episcop. Poveste. ^ $Q ßt 
Stavrinos : 
Povestea lui Mihai Vodă Viteazul. 
à 15 fileri. 
Cereţi catalogul de cărţi gratuit . 
/. Corbu, Ad Astm 1 
ströme poporali in icoane. 
Cu mai multe ilustraţiuni în text. 
(200 coroane intrate din vânzarea acestor cărţi 
sunt menite victimelor anului 1910.) 
Preţul 2 cor. + 20 f l porto. 
* 
La Librăria Tribunei să află de vânzara: 
Pentru limbă. Câteva spicuiri din dicţi­
onarul greşelilor noastre de limbă de Axente 
Banciu profesor à 30 fil. plus 5 fil pori o. 
* 
Album în amintirea canonicului Augustin Bu-
nea. Edat de clericii din seminarul Bunelvestirl 
à 7 cor. - j - 30 fi! porto. 
* 
Cuiegere de diferite cântece cuprinzând : h o t , 
doine, sârbe, cântece de peirecere, marşuri, se­
renade, cântece poporale şi diverse. întocmită de 
Ioan 1. Ciurcu à 70 fii. 
* 
Biblioteca Lumina à 30 fileri. 
1. Emil Gârleanu, Trei vedenii. 
2 H. Balzac, Călăul. Trad. de A. Mândru. 
3. Ion Agârbiceanu. Prăpastia. 
4. Paul Heyse. Prizonieri. Trad. de Frunzeseu. 
5. N. N. Beldiceanu, Un singuratic. 
6. Alfred de Musset, Mimi Pinson. Traducere 
de Aurel Sterescu. 
Au apărut: 
Dicţionarul Român-Maghiar ş i 
Dicţionarul Maghiar-Român 
de Ion Gheţie, director gimnazial. 
Preţul dicţionarului român-maghiar e 
6 Cor. şi maghiar-român e 10 Cor. + 
portul postal. Se poate procura la au­
torul Ion Gheţie, director gimnazial în 
Năsăud (Naszód). 
имявыа íhjmu umilii-
fosta Ada in i s i r a f l e l . 
F. R. »Albina» — Bucureşti, strada, Mîntuleasa §. 
— Adresa din Arad: profesor N. Mihulin (Seminar); 
Celelalte adrese nu Ie ştim. 
B. Se foloseşte greşit. Francezul nu numeşte tăş-
culiţa acea »ridicule«, ci «réticule» (din latinescul re-
ticulum-reţea). Numai ungurii au făcut din acest cu-
vînt franţuzesc caraghiosul »ridieul«. 
Un caz analog e numirea unei figuri din cadril 
»Frumosul damelor». Numirea originală e «Chaîne 
des dames »=lanţul damelor. Chaîne sună aproape 
ca nemţescul «Schon« — frumos. Şi aşa neam 
pomenit cu traducerea caraghioasă «Frumosul da­
mei or«. 
Mulţumiri pentru cele trimise. 
Redactor responsabil % luliu Oiurgta. 
«Tribuna« institut tipografic. Nlchin şi с о я і . 
€• Roth 
f a b F i e ă de s a l a m 
Sibiiu—Nagyszeben 
Re'spergasse No. 8 . 
Ofere pe lângă 
cele mm mici preţuri 
curente de zi: 
Slănină albă prăjită 
Slănină papricată. 
Slănină afumată. 
Precum şi ori-ce 
ff.l d?. cârns^rii. 
ф. 242 — 1910 »? R I B Ü N A« Pag. 9 
„MUREŞANUL" 
'Institut de credit şl e c o n o m i i soc i e ta te pe 
acfluni fn M. RADNA 
CONCURS. 
Pria aceasta publicăm concurs pentru 
•euparea postului de practicant la insti­
tutul nostru. 
Salar anual K 60O— 
Delà recurenţi pe lângă eventuale docu­
mente despre serviciul de până aci să cere 
testimoniu de maturitate delà vre-o şcoală 
comercială din patrie. 
Recursele au a se înainta pâna la 27 I. c. 
Postul va trebui cupat îndată după ale-
Icre- Direcţiunea. 
Credit pe ipotecă, pe cambii 
şi pentru oficianţt 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15, 
ffeltfoii nr, 376. 
praxă Un candidat ds advocat 
află aph'csre în cancelaria sdvoeaţială a lui 
Dr. luliu Morarius Uioara (Marosujvár). 
Doritorii să se adreseze lui direct. — -~ 
Prima Societare de Credit Funciar R o m â n 
Т П - -5Ü.n_ Bucureşti . —~— 
Ä ü t U ГС ţ. 
Se aduce la cunoştinţa Detentorilor de 
cupoane că plata cuponului de 1 Ianuarie 
1911 şi a Scrisurilor Funciare eşite la sorţi 
4°/o şi 5°/o din ultima tragere, se va face 
cu începere de Marţi 9/22 Noemvrie a. c, 
delà orele 11—3 p. m., afară de Joia şi 
Sâmbăta când nu se fac plăţi. 
Direcţiunea. 
CROITOR ROMÂN 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
onoraţilor domni, preoţi şi învăţători, 
precum şi întregului public român, că 
mi-am deschis în Pâncota (Pankota) 
Str. Principală o 
croitorie modernă 
unde pregătesc tot-felul de ha ine 
bărbăteşti , precum : saloane, sacouri, 
paltoane uşoare şi de iarnă, pardesiuri 
etc. Mai departe efeptuesc şi prenoesc: 
odăjdi i bisericeşti precum: prapori, 
patrafiri, reverend ş a. 
Rugând binevoitorul sprijin al OD. public 
român, semnez „, deosebită stimă : 
Gheorghe Drăgălina, 
croitor. 
^ f ü a ~ m v ~ \ Serviciu conştiinţiosl | ̂  ^ a 
LUCZA JÓZSEF 
atelier chimic pentru curăţitul tainelor Ii 
Szeghedin (Szeged) Laudon-n. Nr. 9. 
г т т - т г г ^ PRIMEŞTE: — m 
vopsirea şi curăţirea hainelor 
bărbăteşti, femeieşti, de copii şi pre­
oţeşti, p o s t a v de m o b i l e , haine 
de doliu T W mai departe primesc 
curăţirea penelor de pat, 
cu maşina prin ce fşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 
din prov. se efeptuesc imeiiat şi pr. 
L і с і і г ѳ й і ш і 
mehanic Ц 
Braşov— Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
Recomandă în atenţiunea onor. publie 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hosszú mea 27, unde 
sc efeptuiesc tot-fclul de lucrări atingă-
toare în acessta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
j.*e Jâcga preţurile cele шаі convenabile j 
şi ехгс ţ;e solidă şi punctuală. ţ 
N I I I I I I I I I N I N I I I I N S M i l 
i 
• • Citsomice exlusiv numai ceri umbli precis. 
datornice foarte bune pentru că­
lătorii. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Cia-ornice frumoast, pentru dame. 
Clas. deşteptătoare de buzunar in 
Prăvălie recunoscută de I-n rang. 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicar şi givaergiu 
dasornicarul căilor (erate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ut No. 4. 
In tdih'ciul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
fin* şl 
tocuri de aur, argint, m tal şi otel
Cercei cu briliante şi diamant şi inele. 
Ctrcei ds aur, inele, braţele, bro-
şete, lanţuri de grumazi şi pentru 
oro'oage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint. 
Ochelari foaite buni. 
Decoruri pentru masă de argint şi argint de Cbina, tase, ladite pentru 
zahăr, blide pentru compot, obiecte prntru mâncat, bastoane, etc. 
Cadouri de mireasă, pentru botez şi de Crăciun. Atelier de reparat. 




De vânzare sau de arândat 
delà 1 Ianuarie 1911 este fosta proprietate 
a defunctului advocat I. Popa de 7 Jug. catast. 
situată lângă parcul oraşului Medios, for­
mând un trup, compus din vie, grădină de 
pomi fructiferi, parc şi pădure cu villă, 4 
camere, bucătărie, grajd, şopron, pivniţă etc. 
A se adresa D-lui Victor Roman Strada 
Romană 187, Bucureşti. 
C t i • V f * • Cele mai fru-
ziua şi la lumină. Cântăreaţă ttnärä 4, 6 fl. 
de 1 an 5, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. ta sus. 
Ouătoare 1, 2, 3 şi 4 fl., 
dnpă soia. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe şl câini de soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fii. Pentru 
ajungerea comandelor la io ÎS In viaţă se 
garantează. — Coasmdeîe se pot face la 
D I Ó S Z E G H Y és Társa, 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Gel н і mare prătălle di animale din U n g a r i a . 
Magazin de mobile 
K U M S C H тты» 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 





Щ Primeşte onee încrăn de edificaţii. Are 
e în depozit aranjamente complete решги Ц 
I odăi, lucrate în atelierul propria în cel m 
m mai modern stil, delà cele mai ieftine până 
!a cele mai bune, după, planuri proprii 
Щ sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
§ ргітезе garantis era mai extremă. Mare 
I asort iment de m o b i l e d e a lamă şi fler, 
^ d e a s » т е т а şi fotoli i . 
I 
1 
~« Telefon pentra oraş şi eomitat Nr. 318. 
Atelierul iipeeial de f@; 
al renumitei fir**ne: 
Teraesvár-Jószefváros, Boíináz и. 14. 
I 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor ca benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, lococnobile cu benzin şi uleiu brut şi Arh-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori Material 
de condensatiune. Arzătoare cu acetilén. Materiül 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
— Telefon pentru oraş şl comitat Nrul 818. — § 
f*8g- 10 s f Ш ! Ш O H â * 
Cultivatorii de Yi i ! 
la interesai lor propria fi fac atenţi, că 
alfoii de Ermelék 
pregătiţi de oamenii mei specialişti excelenţi 
se află deja la mine în eantitate obişnuită, 
conform ordinului ministerial. 
Altoi de vită americană 
şi enropeană cu rădăcini şi netede precum 
şi mlădlţele renumite »Delaware« cu rădăcini 
şi netede, se vâod pe lângă garantă ca 
preţurile cele mat moderate, iar comerjzile 
pentra soiurile »ömre« şi »Lovanna« rog 
să se facă încă de-acum. Catalog de preţuri 
bogat ilustrat, care conţine multe lucrări 
folositoare se trimite gratis ş: franco. Adresa : 
K á g y i Szabó Is tván, 
proprietarul coloniei de altoi de Érmelék şi 
proprietar de vie îa Bihar-Diószeg. 
= G á l f i L a j o s = 
croitor de uniforma domneşti şi p in ' ru preoţi 
Arad, Lázár Yilmos-u. (Palatul Földes) 
înştiinţez on public, atelieral mea ce eusti 
— de mai malţi ani I ' cm m i r l t cu — 
prăvălie de materii pentru 
croitori de haine domneşti, 
şi sub firma de mai sos o conduc şi pe 
— — mai depsrte. — — 
Pr'mess ipre executare bine 
I şi foarte ieftin tot felul de 
I lucrări în branşa aceasta. 
I Ţin In depozit tot felul de 
I Ä stofe din ţara -
a ж şi străinătate. ж 
$ Am îutrodas sistemul din 
s străinătate de plătire în 
rate l u n a r e , încât pentru 
3 cor. lonsr primesc căl­
carea a 1 pal !on, 1 par­
desiu şi 2 rîndori întregi 
san 4 rtndcri de ha'ne. — 
-Щ Wwïma. b ă c ă n i e 





= ş*a f r a n s M u i i t = 
prăvălia de coloniale 
m şi delicatese « & 
în edificiul „ B a z á r " 
strada principală (Rá-
kocz i -u t No 2) lângă 
prăvălia lui Huzella M. 
Noutate senzaţionala. 
600 bucăţi numai 4 cor. 
1 ciasornic Anker practic, aurit, umblă 
36 ore, cu lanţ, pentru care se dă ga­
rantă 3 sni, 1 cravată modernă de mă-
tasă pentru bărbaţi, 3 buc. batiste foarte 
fine, 1 inel pentru bărbaţi cu imitaţie 
de piatră scumpă, 1 tugaretă cu ambră, 
1 broş elegant pentru dame (noutate), 
1 oglindă de toaletă practică pentru 
buzunar, 1 portofel de piele pentru bani 
1 cuţit de buzunar cu aparat, 1 păreche 
de nasturi pentru manşete, 3 nasturi 
la piept totul aurit (double) cu închi­
zători patente, t album elegant pentru 
chipuri, conţinând 36 chipuri, de o fru-
museţă universali, 5 obiecte de lux, s 
mare veselie p. tînări şi băirînî, 1 re- j 
gistru fosrte folositor pentru scrisori, ? 
I 20 obiecte de corespondentă şi încă | 
! 500 buc. obiecte diferite, foarte folo- ; 
\ sitcare în casă. Toate la olaltă cu cia- ' 
j sornicul care singur preţuieşte mai mult 
: numai 4 cor. Pe lângă ramburs trimite 
Zentral-Versandtliaus : F. w i n d i s c h , 
KRAKAU, IVr. G ÍOÍT. 
NB. Qbecte ce nu convin se rescumpără. 




à 2 ооіч 
(10 fileri porto) 
: Se poate că­
păta la Librăria 
Tribunei Arad. 
Darurile de nuntă cele 
mai potrivite! 
Foarte msre asortiment de sticle, 
porţelană, maiolică, alpaca de 
Berndor', articli de argint Alpaca 
iampe, tacâmuri de masă paten 
täte, s t i c l ă r i i penüa o elieri, 
pahare pentru beere şi vin, în 
cadrsrea de icoaoe. Arzătoarea 
Wolfram cu 70% economisire 
Comandele din provincie se 
execută prompt şi conştiinţios 
H E C K E R şi K L U O S Z K Y 
urmaşii Iul Kaufmann Jakab 
prăvălie ds sticlării şi porţebnă 
Lugoş, Str. Széchenyi 11. 
(Vie-à-vis de fotog aful Naschitz.) 
Telefon interurban No 224. — 
••••••••••••••••••• 
Motoare şvedeze 
pentru olei brut ! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
M o t o a r e 
ci*, b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie ! 
Execuţie promptă. 
Surânjiîictur 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
Institut de pictură bisericească în SighetulJaramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa E r z s é b e t - f ő l é r No. 11, uşa 18. 
= = = • I o r—~r~~~-\ 
« g « Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte mtm 
11 IM artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
ШШ fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos- " H 
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
. soiu de icoane bisericeşti. ..- , 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, -— parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. H Ш 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită - la fűiül 
faţa locului o facem gratis, cu planari ii prospecte servim cu plăcere. 
\*̂ » *\я *\* *\* *\* *\* î̂* l* 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж І Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ) 
Atelierul de maşini şi pentru clădit mori 
PBINCZ TESTVÉREKÉ 
din SZATMÁK. = E 
m Ţi 
P S 
Pregăteşe petrlne şi orice maşini 
pentru stors olei, mânate cu apă 
maşini de desgnioeat, sfărmat 
si prese, pe lângă asta cele mai 
exacte t r a n s m i s i u n i cu 
— tractaţie circumpeţială. — 
mm mm Instalăm mori pe tain, 
0 Г І CU CÎ1? 11 fire Efl BS Б9 ВЯ 
Г С Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж а Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^ 
m ш - mo »f RIBÜNÄ« 
Frimai »teuer srâeleaa «rasfat ea pntore electrica PESTRE seöMres 
:r pi cir el*? fi fabrieu de gietrii seaameatale. zrr ...... :z 
Í E I S T E N I R E I N T A M Á S is T A I S A Ö S « 
AUFIEND EENFAL «1 MAGAZINÉI: E O L O Z S V Á L " , D É X T I A A - t t , S l . 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
proprii diu i marmoră, labrador, granit, Щ 3 < 
kicuit etc. Kolozsvár, Ferencz Jónefut 25 
Biroul Centrali 
N a g y s z e b e n , Fle ischer g a s e e 17. 
Filiale: Déva , Nagyvárad. 
Zorger György 
lăcătar artistic şl pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös-utca 9 . 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, cat şi reparaturi ca 
scări, coridoare, eerdacuri, grilage, 
căminuri, porţi, ferărie pentru portale 
şl clădiri, deasemenea repararea şl 
prefacerea caselor vertheimiane etc. 
aranjament pentru - ШШШШ r i e d e metál aranja-
măcelarii şi căsăpii, JEJSJJ mente pentru biserici 
basreliefuri, strungă- ШшШШ tn execuţie splendidă, 
KU Desemnuri şi prospect» se trimit gratuit, ЯЗИ 
LÁZÁR MIHÁLY, tunar, Logos, Piaţa Izabella. 
Vânzare mare de fabricate de cânepă, ín şi jutá. 
Tot-felul de funii de cânepă, fir, brăcii, brăcii, fire de tort, legăîoare 
pentru mori, burdufuri de cânepa, p&nză de jut i (pentru pachetare), 
saci de cânepă in şi jutä, straie crude şi impermeabile. Funării pentru 
economi : ştreanguri, căpesrre, funii pentru car, pentru vite, legàtoare 
de snopi, uşoare şi pentru maşini de treierat, procoviţe p. cai, reţele, 
mreje p . pescari 
şi leegân atâr- -
nător. Adresate- ,**.•-.... 
legrafică : Lázár 
kötélgyáros 
Lugoa. — Nrul 
telefonului 2 0 7 . 
Nrul cecului şi 
clearing la posta 
Ungară 2 6 1 4 2 . 
Toate coman-
dele sunt a se 
adresa la firma 




Cel mai mare magazin de giuvaericale şi ceasornice, 
clasornicar, g ivaergiu şl opt icar Tamás JstVán Gyulafehérvár, р и * H « n y * < " (lângă Hotel EHsabeta), 
Recomandă ori-ce juvaere de aar şi argint, ca lanţuri de aur 
pentru bărbaţi şi 
femei, ciasornice de 
buzunar, fabricaţie 





lari, articole cptice, 
termometre pe lîn-
' gă preţurile cele 
mai convenabile. -
Reparaturi de cia­
sornice şi juvaere 
pe lângă garanţie. 
Cumpăr aur sfăr-
f m a t şi argint pre­
cum şi ori-ce juva 
ere pe lângă preţurile cele mai moderate şi serviciu conştinţios. 
Toate comandele sunt а-ве adresa cu încredere la firma de sus. 
Cele mai moderne 
ШГ mobile de 
fier ş i a r a m i 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şl mobi larea lo­
cuinţelor, h o ţe le­
lo r , spi ta le lor şl 
a ş c o a l e l o r , precum şi o b i e c t e fabricate din ce le mal bune ma-
a riale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
Benebarclt Xczsf utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
~ Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. — 
rauiiii ?" 
transformează şi plănuieşte: 
Nagy Sándor, árad, 
I l l é e - u t e z a Mo. 6 6 . 
Cultivarea proprie a pomilor de lux 
şi a tufelor de ornament 
Nr. tsîef. pentru oraş şi comitat 509 
В-А-й-І 
pi moşii şl oase Ы închiriat dio krM 
Qu mortizaţie de 10—70 ani 
iapă mărimea sumei împrumutate eu 4, 4'/-,., 4 8 / 4 
Şi 5%, pe l ă u g ă ăividenda de mijlocire şi amortisaţie de 
biterese eorăepunz&toare până la valoarea cea шші a&re. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţa anticipes spe­
sele de Intabulare, convertei datoriile de interese mari. 
= P r i v a r e grabnică, serviciu prompt = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Regsresent&nţa p e n t r u m i j l o c i r e a d e Î m p r u m u t u r i a 
Institutului pentru credit f o r â r dio Sibiiü 
pe t e r i t o r u comitatului A r a d , oraşului Arad, comitatului 
B i c h l s , Gyula, Ci&fea. 
ARAD, Karolina-ntcza 8. (Casa proprie.) 
(LÂNGĂ FILIALA POŞTEI.) 
P r i e s e pe îâagi o n o r a r »cuteitorl de a f a e e r i ab i l i 
fi Ь încredere. 
» f Й і В U N A * Ht. ш - і ѳ і а 
£ C 5 ^ ( g D I S T I N S C U M F D A L I E D E A U R I N 1 8 8 8 $ 1 1 9 0 7 . 
Urmaşul Ini Schlier 2Ш — í adány i Jtfzscf 
9 armurar şi depozitar de articole de vânătoare 
P é c s j ICir-ály-u. 4 3 . =-_ _- Nagyvárad, Uri-u. 251. 
Am onoare a aduse Ja CFjnoşt'nţa on. public din loc 
şi jur că am preluat m a g a z i n u l de a r m e exis tent 
de 3 0 d e ani şi cu ban renume al lui Schül ler 
József, pe care sapt numele meu îl voi păstra şi pe 
mai departe. Având în vedere că depozitul de arme 
din Pécs, Khály u. 42, înfiinţat la 1885 şi a câştigat 
cel mas bun renume, îmi voi da silinţa ca pe lângă 
serviciu calant şi preturi ieftine să caştg aceasta şi 
celui din Oradea Mare. Ţ i n î n d e p o z i t 
a r m e de csa mai bună fabricaţie, 
repetiţie şi îneftr ă tură în teavă, revolvere, pistoale, şi totfelui de 
cartuşe pentrn arme. - Se dă deosebită aten'ie reparaţiei şi păstrării armelor-




MAGAZIN OE MOBILE 
tîmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu — N.-szeben, Elisabefg. 20 . 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s er i c i , magazine , birouri şi 
locu in ţe , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai m o d e r n stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
ä 
Ш 3 
E u g e n L i e b l i c h 
Sibiiu—Nagyszeben—Hermanstadt 
Erzsébet u. No 56 (casa proprie). 
= Execută f e l l e l n i йш I s o a n s srtistiee. = г 
JPl.»tii-iatii:>ie, icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. J P i c t v i r i r e n u m i t e î n 
o î e u în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
I ? r ö t o g ' i ' a . f Í £ v r * e £ b c o p i i i l o i r executată 
modern, "fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. = = 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
— - fotografia chiar şi pe timp ploios. — — — 
Preţuri m c deraia. Cu desluşiri servesc . 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . Telefon 670-579 . 
Inainte de ce li-ai fi cumpărat 
ш п е і е d e ï i ? f o c 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci eu nu numai că 
vînd cele mâi ieftine 
lemne de foc 
prima calitate 
ci pentru an florin de stângen Ie şi tai cu fe-
restrăul propria circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sunt 
Cu deosebită stimă : 
E » E T R U П І О Ѵ А С , 
negustor de lemne în 
Arad, Úvár-tér 10 (lângă pod) şi Teleky-u 4. 
Lemne de foc mărunţate expedez acasă. 
Te!cîon 557. Tekfon 557. 
lm 
Petrot Aotal succesor W o n k a J á i o s {« 
f a b r i c a , d e р і г г п е c e s a r r e g a l e 
Timişoara-JosefStadt, Str. Szilágyi 13. 
Liferează: р | а в ш ş i ріШІІПВ 
e f e p t u i t e m o d e r n ş i p r o m p t 
Profesorii şi instructorii de muzică primesc favor cuvenit. 
t_:«.talog- s e t r i m i t e la do r in ţ i i pr i i ţ i я ş i franco, 
Ш 
Ш 
ÍÉÍ 9E? îl? SI? ÎÈ? fS? ît£ ÎS? îti* i i? Şi? *î? «a? 4P Чг? «Г» «*» «*« «î» «i* «w* 
Ma/son Schuster 
salon tte modă 
franceza fi engleză pentru dame 
C/uj-KoIozsvár, Unió-u. 12. etagiul I. 
Recomandă în atenţiunea on. public din loc şi pro-
vinţă salonul de modă pentru dame transpus din Paris la 
cererea publică aci, aranjat cu cele mai bune puteri de lucru. 
Referindu-mă la cei 15 ani de experienţă din străinătate sunt 
în poziţie, ca să îndestulesc chiar şi cele mai fine dorinţi ale 
onoratului public, deoarece în salonul meu am adus lucrători 
tot din Paris şi astfel on. public poate să-mi cerceteze mo­
delele ceie mai noui expuse în salonul meu şi procurate 
din cea mai renumită casă din Paris, Pavuin-Creed şi Drecol 
şi rog on public să mă onoreze şi sprijineascâ cu comande. 
i$ Prăvălie nouă în Arad. ШШШШШШШ 
La l Noieravre am d e s c h i s pe Piaţa Andrássy-tér 
No 2 0 , lângă Hotelul Centrai (Központi Szálloda) o 








M a g a z i n b o g a t In ne s t emate la bijuterii d e 
aur şl argint şl la o b l e . te de argint veritabil d e China, 
astfel, câ pot s ttsface pe depiin şi cerinţelor celor mai delicate. 
In atelierul meu de reparaţie se executa f a te artst ic 
tot-felu de ubiette In aceasta branşa, ciasormce şi se reparează 
şi iraneformeazä b juter i etc 
Ргіпз p ul m m ca neguţător şi indus riaş ѳ : Promptitu­
dine, ieftină täte şi încredere . 
Sperez că mi se va da ocaziune, ca atât în privinţa pre­
ţurilor cat şi a executăr i de obiecte să conv.ng on pabli j . 
Cu deosebită stima : 
F e l i n e ? S a m a , 
clasornlcar ş i bijutier. 
# 
m 
F s» 
S 
05 » 
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# 
